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Sunarti. 2020. Judul Skripsi “pengaruh pendekatan behavior dengan teknik self 
management  terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal anak sekolah 
tingkat smp di kelurahah beji kecamatan taman kabupaten pemalang”. 
Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Pancasakti Tegal. 
Pembimbing I  : Prof. Dr. Hj. Sitti Hartinah DS, MM  
Pembimbing II : Drs. Achmad Suhud, M.Pd 
Kata Kunci : Agresif Verbal, Layanan Behavior dengan Teknik Self Management 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Tingkat perilaku agresif 
verbal sebelum diberi layanan pendekatan behavior dengan teknik self 
management pada anak sekolah tingkat SMP di Kelurahan Beji Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang, 2) Tingkat perilaku agresif verbal sesudah diberi 
layanan pendekatan behavior dengan teknik self management pada anak sekolah 
tingkat SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, 3) 
Pengaruh layanan pendekatan behavior dengan teknik self management terhadap 
berkurangnya perilaku agresif verbal pada anak sekolah tingkat SMP di Kelurahan 
Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian ini 
adalah penelitian eksperimen, desain penelitian ini adalah desain eksperimen pre-
test-post-test kelompok tunggal. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 17 anak 
dan populasi sebanyak 30 anak SMP kelas VIII dan IX. Metode pengumpulan 
data menggunakan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan analisis persentase dan analisis t-test.  
Hasil penelitian menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif bahwa 
perilaku agresif verbal sebelum layanan behavior dengan teknik self management 
adalah dalam kategori sangat tinggi sebanyak 5 anak (29,41%) perilaku agresif 
verbal setelah layanan behavior dengan teknik self management adalah dalam 
kategori sangat rendah sebanyak 7 anak (41,17%). Hasil perhitungan uji t-test 
layanan behavior dengan teknik self management terhadap berkurangnya perilaku 
agresif verbal diperoleh nilai t       sebesar 7,23. Nilai t       tersebut kemudian 
dikonsultasikan dengan t       pada taraf singnifikan 5% dengan Derajat 
Kebebasan (DK)= N-1 atau 17-1 = 16 dimana diperoleh t      = 2,120 ternyata 
t       = 7,23> t     	= 2,120 yang berarti hipotesis nihil ditolak dan menerima 
hipotesis alternatif berbunyi “Ada pengaruh layanan behavior dengan teknik self 
management terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal  pada anak tingkat 
sekolah SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”. 
Bagi guru BK, dengan adanya tingkat perilaku agresif verbal dalam 
kategori sangat rendah dalam arti peserta didik mampu mengendalikan ucapan 
yang tidak baik dan mampu mengontrol emosinya agar tidak memaki, menghina, 
berteriak maupun berkata kasar, maka dapat dijadikan acuan bagi guru BK dalam 
memaksimalkan pemberian layanan khusus bagi peserta didik yang ingin berusaha 




Sunarti. 2020. Thesis title "the influence of behavioral approaches with self- 
management techniques on reducing verbal aggressive behavior of 
junior high school children in Beji Village, Taman Sub-district 
Pemalang Regency".  
  Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Teacher Training 
and Education. Pancasakti University Tegal. 
Advisor I : Prof. Dr. Hj. Sitti Hartinah DS, MM  
Supervisor II : Drs. Achmad Suhud, M.Pd 
Keywords: Verbal Aggressive, Behavioral Services with Self Management 
Techniques 
 The purpose of this study was to determine: 1) The level of verbal 
aggressive behavior before being given a behavior approach service with self 
management techniques for junior high school children in Beji Village, Taman 
Subdistrict, Pemalang Regency, 2) The level of verbal aggressive behavior after 
being given a behavior approach service with self-management techniques in 
junior high school children in Beji Village, Taman Subdistrict, Pemalang 
Regency, 3) The effect of behavior approach services with self-management 
techniques on reducing verbal aggressive behavior in junior high school level 
school children in Beji Village, Taman Sub-district, Pemalang Regency. 
 This research uses a quantitative approach, this type of research is 
experimental research, the design of this research is a single group pre-test-post-
test experimental design. The sample in this study were 17 children and a 
population of 30 junior high school children class VIII and IX. Methods of data 
collection using questionnaires, interviews, observation, and documentation. The 
data analysis technique used percentage analysis and t-test analysis. 
 The results showed the results of descriptive statistical analysis that 
verbal aggressive behavior before service behavior with self management 
techniques was in the very high category as many as 5 children (29.41%) verbal 
aggressive behavior after service behavior with self management techniques was 
in the very low category as many as 7 children. (41.17%). The results of the 
calculation of the behavior service t-test with self-management techniques to 
reduce verbal aggressive behavior obtained a value of 7.23. The value of t count is 
then consulted with t table at a significant level of 5% with Degrees of Freedom 
(DK) = N-1 or 17-1 = 16 where t table = 2.120 is obtained, it turns out that tcount 
= 7.23> ttable = 2.120 which means that the null hypothesis is rejected and 
accepted The alternative hypothesis reads "There is an effect of service behavior 
with self management techniques on reducing verbal aggressive behavior in junior 
high school level children in Beji Village, Taman Subdistrict, Pemalang 
Regency". 
 For counseling teachers, the level of verbal aggressive behavior is in the 
very low category in the sense that students are able to control bad speech and are 
able to control their emotions so as not to scold, insult, shout or say harshly, it can 
be used as a reference for counseling teachers in maximizing service delivery. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perilaku agresif verbal tidak jauh dalam pergaulan remaja di sekolah 
maupun di masyarakat dan seringkali kita temui. Perilaku agresif verbal ini 
dilakukan oleh berbagai usia baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa. Dalam 
masa remaja khususnya anak sekolah tingkat SMP merupakan masa yang 
dikatakan labil karena kebanyakan mereka masih mencari jati dirinya dan mereka 
sedang dirundung rasa ego yang amat tinggi serta membutuhkan bimbingan dari 
orang tua, guru, maupun orang-orang disekitarnya. Jika tidak mampu mengontrol 
ego yang ada dalam diri mereka, maka perilaku menyimpang atau kenakalan 
remaja akan terjadi. Menurut Sarwono,dkk (2012:158) “pada era milenial ini 
media massa sangat berpengaruh terhadap perilaku agresif” sehingga dapat 
merugikan orang lain dan juga diri sendiri apabila tidak segera diminimalisir 
dengan benar. 
Anak sekolah yang berperilaku agresif dikhawatirkan bisa memberikan 
dampak negatif dilingkungan sekolahnya begitu juga dilingkungan masyarakat 
karena bertujuan untuk menyakiti orang lain. Dampak melakukan perilaku agresif 
verbal di masyarakat antara lain: anak sulit berinteraksi dengan baik dengan 
teman-temannya, sulit diterima dalam pergaulannya di masyarakat, dan tidak 
disukai oleh temannya. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam 
mengawasi dan mencegah adanya perilaku agresif verbal. Orang tua menjadi figur 




berperilaku yang baik. Oleh sebab itu sebagai tauladan bagi anak, orang tua harus 
memberikan contoh yang baik dan mengawasi serta memperhatikan masa 
perkembangan sang anak. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Beji Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang, dalam penelitian ini penulis akan meneliti anak 
sekolah kelas VIII dan IX SMP di Kelurahan tersebut. Penelitian dilakukan karena 
adanya beberapa anak yang berperilaku agresif di lingkungan sekitar tempat 
tinggal penulis. Penelitian ini dilakukan di masyarakat karena sedang ada virus 
covid 19 karena jika melakukan di sekolah agak sedikit sulit bertemu dengan 
peserta didik.. 
Berdasarkan penelitian terdahulu Judul ”Bimbingan Kelompok Dengan 
Teknik Self Management Untuk Mengurangi Perilaku Terlambat Masuk Sekolah”. 
Penelitian tersebut dilakukan oleh Nurjana Alamri program studi Bimbingan dan 
Konseling FKIP Universitas Maria Kudus pada siswa kelas X SMA 1 Gebog 
Tahun Pelajaran 2014/2015. .Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pra siklus 
skor rata-rata adalah 41 menurun pada siklus I menjadi 28,63 dengan kategori 
cukup, dan pada siklus II menjadi 13,13 atau sangat rendah dengan kategori 
sangat baik. Ada penuruanan dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 15,5 atau 
secara keseluruhan 27,88. Sehingga hipotesis tindakan dapat diterima, karena ada 
peningkatan dari indikator keberhasilan. Dalam penelitian tersebut disimpulkan 
Teknik Self Management dapat mengurangi keterlambatan siswa masuk sekolah 
pada siswa kelas X SMA 1 Gebog Tahun Pelajaran 2014/2015.  
Hal tersebut yang menjadikan peneliti memilih topik penelitian mengenai 




terhadap penurunan perilaku agresif verbal pada kalangan anak sekolah tingkat 
SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Karena peneliti 
telah melihat fenomena di lingkungan sekitar dimana beberapa anak berperilaku 
agresif verbal berkata kasar, memaki, mengejek, berteriak dengan keras terhadap 
temannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak sekolah tingkat SMP di 
Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, diketahui bahwa 
permasalahan perilaku agresif verbal dengan menggunakan pendekatan behavior 
teknik self management belum terlaksana di sekolah mereka, karena guru BK 
lebih fokus menggunakan layanan konseling individu dalam memberikan layanan 
pada peserta didik ketika disekolah. 
Sehubungan dengan masalah tersebut penulis menetapkan penelitian 
dengan judul ”Pengaruh Pendekatan Behavior Dengan Teknik Self Management 
Terhadap Berkurangnya Perilaku Agresif Verbal Anak Sekolah Tingkat SMP di 
Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”. 
B.  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat di identifikasi 
permasalahan perilaku agresif verbal anak sekolah SMP yang terjadi di Kelurahan 
Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang antara lain: 
1. Terdapat anak sekolah yang melakukan agresif verbal dengan prosentase 
56,6%. 
2. Melakukan agresif verbal dengan menyakiti orang lain yaitu berkata kasar, 




3. Bagi anak sekolah SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang agresif verbal merupakan hal yang wajar dalam pergaulan mereka. 
C.  Pembatasan Masalah 
Agar permasalahan penelitian terarah dan tidak menyimpang dari tujuan,  
maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 
1. Dibatasi pada pendekatan behavior teknik self management untuk membantu 
konseli mengendalikan dan mengubah perilaku sendiri melalui pantau diri, 
kendali diri, dan ganjar diri. 
2. Masalah penelitian perilaku agresif verbal dibatasi dengan melakukan 
umpatan, celaan, makian, ejekan, fitnahan, dan ancaman melalui kata-kata. 
3. Subjek penelitian yaitu hanya anak sekolah yang mengalami masalah dalam 
perilaku agresif verbal. 
D.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 
masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa 
permasalahan yang nantinya akan dibahas secara lebih luas. Adapun beberapa 
masalahnya sebagai berikut : 
1. Bagaimana tingkat perilaku agresif verbal pada anak sekolah tingkat SMP 
sebelum diberi layanan behavior dengan teknik self management di Kelurahan 
Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang? 
2. Bagaimana tingkat perilaku agresif verbal pada anak sekolah tingkat SMP  
sesudah diberi layanan behavior dengan teknik self management di Kelurahan  




3. Apakah ada pengaruh layanan behavior dengan teknik self management 
terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal pada anak sekolah tingkat SMP 
di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang? 
 E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui: 
1. Tingkat perilaku agresif verbal sebelum diberi layanan pendekatan behavior 
dengan teknik self management pada anak sekolah tingkat SMP di Kelurahan 
Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
2. Tingkat perilaku agresif verbal sesudah diberi layanan pendekatan behavior 
dengan teknik self management pada anak sekolah tingkat SMP di Kelurahan 
Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
3. Pengaruh layanan pendekatan behavior dengan teknik self management 
terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal pada anak sekolah tingkat SMP 
di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
F.  Manfaat Penelitian 
Penelitaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, 
khususnya dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah baik 
secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu kepada guru BK  tentang 




yaitu layanan yang mempelajari tingkah laku individu yang bertujuan merubah 
perilaku maladaptif menjadi adaptif. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi sekolah, dapat memberikan masukan kepada sekolah untuk mengambil 
kebijakan layanan dalam BK yang berpendekatan behavior teknik self 
management untuk menurunkan perilaku agresif verbal serta dapat 
memberikan keleluasaan guru BK untuk praktek di lingkungan sekitar.  
b. Bagi guru BK, diharapkan dapat memanfaatkan layanan berpendekatan 
behavior teknik self management  untuk mengurangi perilaku agresif verbal 
serta guru BK tidak hanya praktek di sekolah, namun bisa juga di 
lingkungan sekitar ketika kondisinya sedang ada virus covid. 
c. Bagi anak sekolah, dengan mengikuti layanan berpendekatan behavior 







TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 
       Untuk mendukung skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan hal-hal 
atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup 
pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan skripsi ini, kerangka berpikir dan 
hipotesis. 
A. Tinjauan Teoritis 
1. Perilaku Agresif  Verbal  
a. Pengertian Perilaku Agresif  Verbal 
Perilaku agresif verbal seringkali kita temui dilingkungan sekitar 
termasuk di lingkungan sekolah dan perilaku agresif verbal sering di 
anggap sebagai suatu hal yang umum atau lumrah yang terjadi didalam 
hubungan sosial. Agar memperoleh gambaran secara jelas tentang 
pengertian perilaku agresif verbal, akan dijelaskan pengertian perilaku 
agresif verbal. Adapun pengertian perilaku agresif verbal menurut menurut 
Berkowitz (2014:508) sebagai berikut: 
“Perilaku agresif verbal adalah bentuk perilaku atau aksi agresif 
yang diungkapkan untuk menyakiti orang lain ,perilaku agresif verbal 
dapat berbentuk umpatan, celaan, makian, ejekan, fitnahan dan ancaman 
melalui kata-kata”.  
Sementara itu, Ahsan (2015:105) menjelaskan bahwa “Agresif  
verbal adalah perilaku menghina atau menyakiti yang dapat ditunjukkan 




Berdasarkan pendapat dari tokoh tersebut di atas, dapat disimpulkan 
bahwa perilaku agresif verbal adalah perilaku menghina dan menyakiti 
yang ditunjukkan dengan menggunakan kata agresif untuk berdebat dan 
memaki, mengancam, mengejek, menyebarkan fitnah, mengancam melalui 
kata-kata. 
b. Jenis-jenis Perilaku Agresif Verbal 
Jenis-jenis perilaku agresif verbal sangat beragam, perilaku agresif 
verbal dapat ditunjukkan dengan berbagai macam cara. Sesuai dengan 
pendapat Buss (2015:197) menyatakan bahwa ada beberapa jenis perilaku 
agresif verbal, yaitu :  
 (1) Agresif verbal aktif  langsung  yaitu yang dilakukan secara 
langsung seperti menghina, memaki, marah, mengumpat.  
 (2) Agresif verbal pasif  langsung yaitu dilakukan secara langsung 
namun tidak terjadi kontak verbal seperti menolak berbicara, 
bungkam. 
 (3) Agresif verbal aktif tidak langsung yaitu dilakukan secara   
tidak langsung seperti menyebar fitnah, mengadu domba. 
 (4) Agresif verbal pasif dan tidak langsung, yaitu dilakukan secara 
tidak langsung dan tidak terjadi kontak verbal seperti tidak 
memberi dukungan, tidak menggunakan hak suara. 
 
Selanjutnya, Baron (2014: 2) menyatakan jenis agresif verbal  terdiri 
dari 4 jenis, yakni:  
(1)Verbal-active-direct yaitu menghina atau merendahkan orang   
lain. 
(2)Verbal-active-indirect yaitu menyebarkan berbahaya rumor atau 
gosip tentang orang lain. 
(3)Verbal-pasif-direct yaitu menolak untuk berbicara dengan orang  
lain, untuk menjawab pertanyaannya.  
(4)Verbal-pasif-indirect  yaitu gagal memebuat komentar verbal 





Dari kedua pendapat tersebut di atas, jenis perilaku agresif verbal 
yang ditunjukkan oleh seseorang berbeda-beda, ada yang melakukannya 
secara langsung dan ada yang secara tidak langsung serta ada yang melalui 
kontak verbal dan ada yang tidak melalui kontak verbal. Adapun jenis 
agresif verbal yang dimaksud dalam skripsi saya adalah agresif verbal aktif  
langsung dan agresif verbal aktif tidak langsung seperti menghina, 
memaki, marah, berkata-kata kasar, dan menyebar fitnah.  
c. Faktor Penyebab Perilaku Agresif Verbal 
 Manusia melakukan perilaku agresif disebabkan oleh beberapa hal 
yang memicu perbuatan tersebut. Menurut Sarwono, dkk. (2012:158) 
menjelaskan beberapa penyebab dari agresif pada manusia yaitu sebagai 
berikut : 
1. Sosial. Ketika manusia mengalami kegagalan seringkali 
merasakan frustasi yang dapat menimbulkan agresif. 
Menyepelekan dan merendahkan sebagai sikap arogan atau 
sombong adalah prediktor yang kuat bagi munculnya agresi. 
2. Personal. Setiap individu akan berbeda dalam dirinya untuk 
berperilaku agresif maupun tidak. Serilangkali diungkapkan 
bahwa laki-laki lebih agresif disbanding perempuan.  
3. Kebudayaan. Kita menyadari bahwa lingkungan juga berperan 
terhadap tingkah laku, maka salah satu penyebab agresif 
adalah faktor kebudayaan. 
4. Situasional. Ketidaknyamanan akibat panas menyebabkan 
kerusuhan dan bentuk agresi lainnya.  
5. Sumber daya. Manusia senantiasa ingin memenuhi 
kebutuhanya. Salah satu pendukung utama kehidupan manusia 
adalah daya dukung alam terhadap kebutuhan manusia tak 
selamanya mencukupi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya lebih 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
6. Media massa. Tayangan dari televisi berpotensi besar diikuti 
oleh pemirsanya, media massa televise merupakan media 




pemirsanya untuk mengamati untuk melakukan perilaku 
agresif. 
 
Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan di atas, faktor 
perilaku agresif yang umumnya terjadi pada anak diantaranya karena 
emosi atau amarah akibat respon dari teman-temannya, selain itu anak juga 
sering berperilaku agresif karena mempunyai keinginan bahwa dirinya 
ingin dihargai oleh teman-temannya. Tidak dipungkiri bahwa media massa 
di era milenial sekarang sangat mempengaruhi seseorang berperilaku 
agresif verbal dengan adanya tontonan media massa memberikan dampak 
seseorang berperilaku agresif verbal.   
d. Mereduksi Perilaku Agresif 
Perilaku agresif yang terjadi di sekolah jika segera tidak ditangani 
mengganggu proses pembelajaran dan perkembangan sosial peserta didik. 
Perilaku agresif memberikan peserta didik beradaptasi dalam kebiasaan 
buruk yang akan membentuk peserta didik lain meniru dan berperilaku 
agresif pula. Perilaku agresif pada manusia diyakini dapat direduksi 
walaupun tidak dapat untuk dihilangkan sama sekali. Menurut Koeswara 
(2018:203) cara atau teknik sebagai tindakan-tindakan konkret yang dapat 
diambil untuk mereduksi atau mengendalikan perilaku agresif itu adalah 
sebagai berikut: “1)Pemberian hukuman; 2)Pengurangan frustasi; 
3)Pengawasan dan pembatasan; 4)Pengawasan dan pembatasan tontonan 




Lebih lanjut menurut Krahe (2018:363) cara atau strategi yang 
digunakan untuk mereduksi perilaku agresif adalah dengan cara : katarsis, 
hukuman, mengelola kemarahan, dan belajar melalui observasi. Cara 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Katarsis. Versi hipotesis katarsis yang lebih umum menyatakan 
bahwa ekspresi perasaan agresif apapun akan mengurangi 
kemungkinan agresif selanjutnya. 
2. Hukuman. Perilaku agresif yang diikuti akibat adversif, seperti  
hukuman, mestinya frekuensinya menjadi berkurang. 
3.Mengelola Kemarahan. Pemberian kemungkinan untuk 
mengontrol kemarahan mestinya efektif dalam mengurangi 
agresif bermusuhan seseorang. 
4. Belajar melalui Observasi. Mengamati orang-orang berperilaku 
non agresif bisa mengurangi performa tindakan agresif 
pengamatnya. 
 
Dari beberapa pendapat di atas perilaku agresif umunya dapat 
direduksi dengan beberapa cara yaitu seperti katarsis yang biasa orang 
lakukan yaitu mengekspresikan kemarahan kita dengan hal-hal yang kita 
senangi, seperti misalnya menggambar, menulis, jalan-jalan, menyanyi, 
menanam dan sebagainya. Agresif juga dapat direduksi dengan pemberian 
hukuman untuk memberikan efek jera pada pelakunya. 
2.  Pendekatan Behavior dengan Teknik Self Management 
 a. Pengertian dan Tujuan  Pendekatan Behavior  
Untuk mengurangi perilaku agresif verbal dibutuhkan suatu 
pendekatan konseling yang tepat agar perilaku agresif verbal dapat 
berkurang. Maka pendekatan yang akan dilakukan untuk mengurangi 
agresif verbal yaitu pendekatan behavior. Menurut (Latipun, 2008:84) 




pada hakikatnya adalah perilaku yang dibentuk berdasarkan hasil dari 
segenap pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan 
sekitarnya”  
Sementara itu, Corey (1998:196) mendefinisikan “Behavior 
merupakan salah satu pendekatan layanan bimbingan dan konseling yang 
berakar pada teori belajar, penerapan prinsip-prinsip belajar pada 
pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif”. 
Maka layanan behavior merupakan konseling yang berurusan 
dengan pengubahan tingkah laku ke arah yang lebih adaptif serta 
membantu individu untuk belajar tentang bagaimana mengatasi atau 
menyelesaikan masalah-masalah interpersonal. Dengan konseling  
behavior maka perilaku sosialpun bisa dirubah atau dikembangkan dari 
perilaku sosial rendah menjadi perilaku sosial yang lebih tinggi. Dimana 
perilaku sosial tersebut dapat diterima di masyarakat. 
Untuk mencapai keberhasilan konseling, maka ada beberapa tujuan 
dari proses konseling. Tujuan konseling behavioral menurut Suwanto 
(2012) yaitu: “(1) Menciptakan perilaku baru. (2) Menghapus perilaku 
yang tidak sesuai. (3) Memperkuat dan mempertahankan perilaku yang 
diinginkan”. 
Sementara itu Aqib (149:2012) menjelaskan “tujuan konseling 
behavioristik adalah mengubah atau menghapus perilaku dengan cara 




Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling behavior yaitu 
membantu konseli mempelajari tingkah laku baru serta menghapus 
kebiasaan atau perilaku lama yang salah dalam memecahkan masalahnya. 
Proses konseling behavior sebagai proses belajar yang dimaksudkan 
belajar untuk bertingkah laku kearah yang lebih baik dengan bantuan 
konselor kemudian pada akhirnya klien dapat terbiasa dengan berperilaku 
yang adaptif meskipun tanpa dibimbing konselor terus-menerus. 
b. Teknik dalam Pendekatan Behavior 
Dalam memberikan layanan behavior terdapat beberapa macam-
macam teknik dalam pendekatan behavior sehingga mempermudah 
konselor mendalami masalah klien. Berikut macam-macam teknik 
behavior menurut Corey (1998:212-220)  antara lain sebagai berikut: 
1. Desentralisasi Sistematik, yaitu digunakan untuk menghapus 
tingkah laku yang diperkuat secara negatif, dengan 
menyertakan pemunculan tingkah laku yang hendak 
dihapuskan. 
2. Asertif, yaitu belajar untuk membedakan tingkah laku pasif 
dan asertif. 
3. Aversi, teknik yaitu agar tingkah laku sesuai yang diinginkan, 
maka stimulannya adalah berupa hukuan-hukuman. 
4. Skedul, penguatan yaitu memperkuat tingkah laku yang 
muncul. Maka stelah perilaku terbentuk, maka penguatan 
dikurangi. 
5. Shapping, yaitu tingkah laku yang dipelajari secara bertahap 
dengan pendekatan suksesif. 
6. Teknik relaksasi, yaitu teknik yang digunakan untuk 
membantu konseli mengurangi ketegangan fisik dan mental 
dengan latihan pelemasan otot-ototnya dan pembayangan 
situasi yang menyenangkan 
7. Teknik flooding, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk 
membantu konseli mengatasi kecemasan dan ketakutan 
terhadap sesuatu hal dengan cara menghadapkan konseli 




tersebut secara berulang-ulang sehingga berkurang 
kecamasannya teradap situasi tersebut. 
8. Reinforcement technique, yaitu teknik yang digunakan 
konselor untuk membantu meningkatkan perilaku yang 
dikehendaki dengan cara memberikan penguatan terhadap 
perilaku tersebut. 
9. Modeling, yaitu Teknik untuk memfasilitasi perubahan 
tingkah laku konseli dengan menggunakan model. 
10. Cognitive Restructuring, yaitu teknik yang menekankan 
pengubahan pola pikiran, penalaran, sikap konseli yang tidak 
rasional menjadi rasional dan logis. 
11. Self Management, yaitu teknik yang dirancang untuk 
membantu konseli mengendalikan dan mengubah perilaku 
sendiri melalui pantau diri, kendali diri, dan ganjar diri. 
12. Behavior Rehearsal, yaitu teknik penggunaan pengulangan 
atau latihan dengan tujuan agar konseli belajar ketrampilan 
antarpribadi yang efektif atau perilaku yang layak. 
13. Kontrak yaitu, yaitu suatu kesepakatan tertulis atau lisan 
antara konselor dan konseli sebagai teknik untuk 
memfasilitasi pencapaian tujuan konseling. 
14. Pekerjaan Rumah, yaitu teknik yang digunakan dengan cara 
memberikan tugas / aktivitas yang dirancang agar dilakukan 
konseli 
15. Extinction (Penghapusan), yaitu menghentikan reinforcement 
pada tingkah laku yang sebelumnya diberi reinforcement. 
16. Punisment (Hukuman), yaitu intervensi operantconditioning 
yang digunakan konselor untuk mengurangi tingkah laku 
yang tidak diinginkan. 
17. Timeout, yaitu teknik menyisihkan peluang individu untuk 
mendapatkan penguatan positif. 
 
Terdapat beberapa teknik dalam pendekatan behavior di atas namun, 
dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik self management. 
Berikut pengertian teknik self management menurut beberapa ahli : 
 Self management adalah melibatkan pemantauan diri, penguatan 
yang  positif, kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri dan penguasaan 
terhadap rangsangan. Menurut Suwanto (2016: 3) 
Sementara menurut Corey (1998:212) mengartikan “self 




mengendalikan dan mengubah perilaku sendiri melalui pantau diri, kendali 
diri, dan ganjar diri”. Jadi dapat disimpulkan bahwa self management 
adalah salah satu teknik dalam pendekatan behavior, yang mempelajari 
tingkah laku (individu manusia) yang bertujuan merubah perilaku 
maladaptif menjadi adaptif  maka teknik self management digunakan 
untuk mereduksi suatu perilaku yang tidak diinginkan serta meningkatkan 
dan mengarahkan pada perilaku yang hendak dicapai melalui pemantauan 
diri, penguatan, dan perjanjian.  
Pemantauan diri, yaitu suatu proses individu mengamati serta 
mencatat segala sesuatu tentang dirinya sendiri dalam interaksinya dengan 
lingkungan serta mengendalikan penyebab  terjadinya masalah. Penguatan, 
yang positif bekerjasama dengan teman atau keluarga dalam memberi 
penguatan atau meningkatkan perilaku yang di inginkan misalnya saling 
memberikan dukungan. Perjanjian, individu menuliskan peraturannya 
sendiri diharapkan mereka dapat menanggung resiko ketika melanggar 
perjanjian tersebut dan setiap individu dapat menuliskan peraturan untuk 
dirinya sendiri selama menjalani self management. 
c. Tahapan Pelaksanaan Behavior dengan Teknik Self Management 
Untuk melaksanakan layanan konseling diperlukan tahapan dalam 
pelaksanannya agar berjalan dengan maksimal. Tahapan teknik self 
management menurut Komalasari (2011:182) yaitu :   
(1)Tahap monitor diri atau observasi diri, pada tahap ini konseli 
dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta 




(2)Tahap evaluasi diri, pada tahap ini konseli membandingkan 
dihasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang 
telah buat oleh konseli. 
(3)Tahap pemberian penguatan, penghapusan atau hukuman, pada 
tahap ini konseli mengatur dirinya sendiri, memberikan 
penguatan, menghapus dan memberikan hukuman pada diri 
sendiri. 
 
 Selanjutnya menurut Cornier (2017:73), ada tiga tahap untuk 
menerapkan teknik self management ini, yaitu:  
(a). Self-monitoring (pemantauan diri), adalah dimana suatu klien 
mengamati dan mencatat hal-hal tentang diri mereka dan 
interaksi mereka dengan situasi lingkungan.  
(b) Stimulus control yaitu dapat digunakan untuk mengurangi 
perilaku-perilaku yang tidak diinginkan dan meningkatkan 
Mengatur lingkungan.  
c)  Self-reward digunakan pada sasaran perilaku penguat ketika 
pelaksanaannya diikuti oleh respon yang ditargetkan. 
 
 Jadi dapat dijelaskan bahwa tahapan terdapat 3 tahapan teknik self 
management yaitu tahap monitoring, tahap evaluasi diri dan tahap 
pemberian penguatan, dimana yang dimaksud tahap monitoring adalah 
tahap konseli mengamati dan mengobservasi tingkah lakunya sendiri 
dalam lingkungannya, yang kedua tahap evaluasi adalah tahap dimana 
konseli membandingkan catatan tingkah lakunya dengan target tingkah 
laku yang telah dibuat, yang ketiga tahap pemberian penguatan adalah 
tahap dimana digunakan untuk membantu klien mengatur dan memperkuat 
perilakunya melalui konsekuensi yang dibuatnya sendiri.  Dalam layanan 
ini konseli berkomitmen agar berubah, kemudian agar mencegah 
kembalinya perilaku tersebut konselor membuat reward, punishment, 




B. Kerangka Berpikir 
Berdasarkan teori yang telah dikembangkan diatas maka dapat disusun 
suatu kerangka pemikiran bahwa perilaku agresif verbal perilaku yang dapat 
membahayakan orang lain karena bersifat menyakiti serta dapat 
membahayakan orang lain. Anak sekolah berperilaku agresif verbal tinggi 
bisa menyebabkan penurunan prestasi belajar, sekolah mewujudkan 
keinginan anak agar terus berprestasi. Peran guru BK untuk mengurangi 
perilaku agresif verbal sangat dibutuhkan dengan cara memberikan layanan 
behavior dengan teknik self management secara intensif dan berkala sampai 
terentasnya permasalahan anak sekolah tingkat SMP. Pemberian layanan 
tersebut diharapkan dapat mengurangi perilaku agresif verbal pada anak 
sekolah, serta semakin bagus pemberian layanan maka akan memberikan 
dampak positif yaitu mengurangi perilaku agresif verbal pada anak dan 
sebaliknya semakin kurang pemberian layanan memberikan dampak negatif 
yaitu masalah anak kurang terentaskan. Hal ini dapat mengurangi perilaku 
agresif verbal pada anak dengan adanya beberapa indikator yaitu umpatan, 
celaan, makian, ejekan, fitnahan, dan ancaman melalui kata-kata. 
 Dengan demikian, agar lebih mudah memahami kerangka berpikir dari 
apa yang dilakukan oleh penulis pada penelitian yang berjudul ”Pengaruh 
Pendekatan Behavior Dengan Teknik Self Management Terhadap 
Berkurangnya Perilaku Agresif Verbal Anak Sekolah Tingkat SMP Di 
Kelurahah Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”. Dapat digambarkan 

























C. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017: 63). Menurut Suharsimi (2013: 112) 
“ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu : 
1. Hipotesis kerja atau disebut dengan hipotesis alternatif yang disingkat 
dengan Ha. Hipotesis kerja menyatakan hubungan antara variabel X 
dan Y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok. 
Kondisi Awal  Perilaku 
agresif verbal ( Pretest) 
Solusi penanganan 
(Treatment) 4x 
Kondisi akhir  perilaku 




Peserta didik perilaku agresif 
verbal rendah dengan indikator: 






6. Ancaman melalui kata-
kata 
 
Peserta didik perilaku agresif 







6. Ancaman melalui kata-kata 
 
Pemberian layanan behavior 




2. Hipotesis nol (null hypotheses) disingkat Ho yaitu sering juga disebut 
hipotesis statistik, hipotesis nol menytakan tidak adanya perbedaan 
antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap 
variabel Y. 
 
Maka hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Ha : “Ada pengaruh layanan behavior dengan teknik self management 
terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal  pada anak sekolah tingkat 
SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”.  
2. Ho :“Tidak ada pengaruh layanan behavior dengan teknik self 
management terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal  pada anak 







Penelitian ilmiah dituntut untuk menggunakan metode yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya, maksudnya agar data yang diperoleh 
sesuai dengan pertanggungjawaban kenyataan yang ada di lapangan. Dalam 
penelitian ini, penulis akan membahas metode penelitian yang digunakan sebagai 
berikut : 
A. Pendekatan, Jenis Penelitian, Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sesuai dengan 
pendapat Sugiyono (2017: 7) yang mengatakan bahwa “metode ini disebut 
metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis 
menggunakan statistik”. Penelitian kuantitatif pada prinsipnya adalah untuk 
menjawab rumusan masalah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena data yang 
diperoleh berupa angka-angka yang berasal dari penyebaran angket dan 
analisis data menggunakan statistik. 
2. Jenis Penelitian 
Penelitan ini merupakan penelitian eksperimen. Sugiyono (2017:72) 
mengemukakan bahwa penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 





pendekatan behavior dengan teknik self management (X) diduga 
berpengaruh dalam mengurangi perilaku agresif verbal (Y). 
Penelitian ini menggunakan bentuk pre-experimental design. 
Menurut Sugiyono (2017:109),  pre-experimental design belum 
merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat 
variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 
dependen. Penelitian juga tidak menggunakan variabel kontrol, dan 
sampel tidak dipilih secara random.  
 
Penelitan menggunakan treatment berupa layanan pendekatan 
behavior dengan teknik self management untuk mengurangi perilaku 
agresif verbal anak SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang. 
3. Desain Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan pre eksperimental, kemudian 
bentuk yang digunakan adalah bentuk One Grup Pretest Posttest Design 
karena dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang perilaku agresif 
verbal sebelum dan sesudah diberikan layanan pendekatan behavior dengan 
teknik self management . 
Dalam penelitian ini menggunakan dua kali pengukuran, dimana 
pengukuran pertama digunakan untuk mengukur perilaku agresif verbal 
sebelum diberikan layanan pendekatan behavior dengan teknik self 
management. (O1) yang disebut pretest dan pengukuran kedua untuk 
mengetahui perilaku agresif verbal sesudah diberikan layanan pendekatan 





Adapun pola one-group prestest -posttest design dapat digambarkan sebagai 
berikut : 





O1 : Hasil angket sebelum treatment 
O2 : Hasil angket sesudah treatment 
X : Treatment (Sugiyono, 2017: 74) 
 
B. Variabel Penelitian 
1. Pengertian Variabel Penelitian 
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 
apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 
2017:38). Sedangkan menurut Hadi (dalam Suharsimi 2017: 159)  “variabel 
adalah objek penelitian, yang bervariasi”.  
Dari uraian variabel penelitian menurut para ahli dapat disimpulkan 
bahwa variabel penelitian merupakan objek penelitian yang telah ditetapkan 
oleh peneliti yang akan ditarik kesimpulannya. 
Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel penelitian. Variabel 
bebas (Independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). 
a. Variabel bebas atau indpendent variable adalah variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannyaatau timbulnya 
variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel bebas adalah 





b. Variabel terikat atau dependent varible adalah variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 
Variabel terikat di penelitian ini adalah perilaku agresif verbal (Y) 
(Sugiyono, 2017:39). 
 
2. Indikator Variabel 
a. Variabel Y, adapun indikator dari variabel Y adalah sebagai berikut: 
Dalam penelitian ini indikator variabelnya sebagai berikut: 
  1. Umpatan  
  2. Celaan  
  3. Makian  
  4. Ejekan  
  5. Fitnahan  
6. Ancaman melalui kata-kata. (Sumber: Berkowitz  (2014:508)). 
C.  Populasi dan Sampel 
Populasi dalam (Sugiyono, 2017:80)  adalah wilayah generalisasi yang  
terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Sedangkan menurut Suharsimi (2013: 173) “populasi adalah 
keseluruhan subjek penelitian”.  
Berdasarkan pengertian populasi diatas maka populasi dapat 
disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang 





dengan masalah penelitian. Berdasarkan hasil wawancara antara salah satu 
guru BK dan perangkat desa setempat terdapat 30 anak sekolah tingkat SMP 
kelas VIII dan IX.  Maka populasi anak SMP terdiri dari 30 anak kelas VIII 
dan IX, serta terdapat 17 anak yang berperilaku agresif verbal tinggi yang 
dijadikan sampel.  
Tabel 3.1 Sampel  
Sampel Tinggi Rendah 
30 17 13 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. 
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan cara 
sebagai berikut: 
1. Kuesioner (Angket) 
Menurut Suarsimi (2013: 194) kuesioner merupakan “sejumlah 
pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 
ketahui”. Dipandang dari cara menjawabnya, kuesioner ada 2 jenis yaitu 





yaitu kuesioner tertutup dimana sudah disediakan jawabannya sehingga 
responden tinggal memilih dan dilemgkapi dengan optionnya. 
“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya”. (Sugiyono, 2017:142). Jadi dapat 
disimpulkan bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan 
cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh 
responden. 



























3. Makian 15,17,19 
 
16,18,20 
4. Ejekan 21,23,25,27  22,24,26,28 


















        Berdasarkan dari tabel kisi-kisi d atas adalah kisi-kisi angket yang 
berfokus pada perilaku agresif verbal anak sekolah SMP sebanyak 60 item 
yang meliputi item positif dan item negatif. Untuk item positif digunakan 
acuan Skala Likert  alternatif positif dan sebaliknya pada item negatif 
digunakan acuan  Skala Likert  alternatif negatif. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan Skala Likert  yang memiliki 5 kategori persetujuan dan 
memiliki skor 1-5 skor pada Skala Likert  dapat digambarkan sebagai berikut: 
Tabel 3.3 Penskoran dengan Menggunakan Skala Likert 





1. Sangat Setuju (SS) 5 1 
2. Setuju (S) 4 2 
3. Kurang Setuju (KS) 3 3 
4. Tidak Setuju (TS) 2 4 
 5.  Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 
Sugiyono (2017 : 94) 
2. Observasi 
Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 
spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2017:145). 
Metode ini digunakan untuk mengamati dan mencatat letak geografis, 
kondisi peserta didik, perilaku yang diklakukan peserta didik, dan 
sebagainya. 
Menurut Suharsimi (2013: 199) “observasi merupakan pengamatan, 
meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan 





merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan 
pengamatan secara langsung terhadap objek yang di amati. 
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati perilaku 
agresif verbal anak sekolah SMP yaitu dengan melakukan observasi 
terstruktur. Berdasarkan dari pemaparan diatas, peneliti menggunakan 
obsevarsi terstruktur karena sudah mengetahui tentang apa yang akan 
diamati, kapan dan dimana tempatnya. Dan peneliti sudah mengetahui 
variabel yang akan diteliti. Maka pedoman obsevarsi mengenai aspek yang 
akan diamati adalah sebagai berikut : 
Tabel 3.4 Pedoman Observasi 
No Materi yang diobservasi Ya  Tidak 
1. Partisipasi anak SMP dalam pelaksanaan layanan 
pendekatan behavior dengan teknik self 
management 
  
2. Antusias anak SMP untuk mengurangi perilaku 
agresif verbal 
  
3. Keaktifan anak SMP dalam mengikuti layanan 
pendekatan behavior dengan teknik self 
management 
  
4. Perilaku anak SMP di lingkungan masyarakat   
5. Penurunan perilaku agresif verbal sesudah 
melakukan mengikuti layanan pendekatan behavior 
dengan teknik self management 
  
 
3. Interview (Wawancara) 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 





sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh 
informasi dari terwawancara”. 
Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 
kondisi objek penelitian, meliputi : permasalahan yang ada, anak SMP yang 
memiliki perilaku agresif verbal, dan pelaksanaan konseling behavior 
dengan teknik self management. Wawancara yang digunakan menggunakan 
wawancara terstruktur pedoman wawancara sebagai berikut : 
Tabel 3.5 Pedoman Wawancara 
No Materi Pertanyaan 
1. Bagaimana tingkat perilaku agresif verbal anak sekolah SMP? 
2.  Bagaimana tingkat pemahaman tentang perilaku agresif verbal 
pada anak sekolah SMP? 
3. Apakah kamu sudah memperoleh layanan pendekatan 
behavior dengan teknik self management tantang mengurangi 
perilaku agresif verbal? 
4.  Apakah yang disampaikan peneliti dalam layanan dapat 
dipahami? 
5. Apa saja manfaat yang dapat diterima setelah mengikuti 




Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang- barang 
tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 
peraturan, notulen, rapat, catatan harian, dan sebaginya (Suharsimi,2013: 
201). Dengan demikian dokumen dipergunakan sebagai alat bukti atau 






Dokumen tersebut akan dipergunakan sebagai bahan informasi terkait 
data penelitian mengenai konseling behavior dengan teknik self 
management dan perilaku agresif verbal anak sekolah tingkat SMP. 
Dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data-data anak SMP 
tersebut seperti: nama, kelas, dan jenis kelamin. 
E. Instrumen Penelitian 
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 
alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument 
penelitian. "Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 
mengukur fenomena alam maupun sosial yang yang di amati yang disebut 
variabel penelitian. Sugiyono (2017:102). 
1. Uji Validitas Instrumen 
Validitas merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 
kesahihan suatu instrumen. Intstrumen yang valid berarti alat ukur yang 
digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. “Valid berarti 
instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 
diukur” Sugiyono (2017:121). Untuk mengetahui validitas angket, maka 
rumus yang digunakan dalam validitas tersebut adalah rumus  korelasi 
product moment sebagai berikut :  






rxy      : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 





X         : skor tiap item 
Y          : skor total 
∑X : Jumlah skor item 
∑Y : Jumlah skor total 
∑XY : Jumlah skor total item 
∑X2 : jumlah skor item kuadrat 
∑Y2 : jumlah skor total kuadrat (Sugiyono,2017:183) 
Setelah diperoleh harga rxy selanjutnya dikonsultasikan dengan nilai 
rtable apabila rxy> r table  maka soal dikatan valid. Sebaliknya apabila nilai 
rxy<r table  maka soal dikatan tidak valid. 
2. Uji Reliabilitas Instrumen 
Menurut Suharsimi (2013:221) “reabilitas menunjuk pada suatu 
pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk dapat 
digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah 
baik”. Uji reliabilitas instrumen perlu dilakukan agar instrumen yang dibuat 
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. Dalam 
penelitian ini rumus untuk memperoleh indeks reliabilitas, yaitu 
















r1.1  : Reliabilitas Instrumen 




		    :     :Indeks korelasi antara dua belahan instrumen 
(Suharsimi, 2013: 223) 
 
Setelah diperoleh harga r1.1 selanjutnya dikonsultasikan dengan dengan 





reliabel. Sebaliknya apabila nilai r1.1< rtable maka soal dikatan tidak reliabel. 
Hal ini berdasrkan kriteria Interpretasi nilai sebagai berikut: 
 
Tabel 3.6 
Tabel Interpretasi Nilai r 
Besarnya nilai r Interpretasi  
Antara 0,800 - 1,00   Tinggi 
Antara 0,600 - 0,800 Cukup 
Antara 0,400 - 0,600      Sedang 
Antara 0,200 - 0,400 Sangat Rendah  
     ( Suharsimi, 2013:319)    
F. Analisi Data 
1. Analisis Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif adalah “analisis yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau genealisasi” (Sugiyono, 2017: 
147). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 
    
 
 
     Keterangan : 
       P = besarnya presentase 
       f  = frekuensi 
       n = jumlah peserta didik (Suharsimi 2013: 223). 
Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis jawaban angket 









agresif verbal anak sekolah tingkat SMP sebelum dan sesudah layanan 
pendelatan behavior dengan teknik self management. 
2. Analisis Uji t 
Analisis statistik uji-t dalam penelitian ini digunakan untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh layanan berpendekatan behavior dengan 
teknik self management dalam mengurangi perilaku agresif verbal pada 
anak tinngkat sekolah SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten 






Md  : mean dari perbedaan pre-test dengan post-test 
Xd : deviasi masing-masing subjek (d-Md) 
∑X2d : jumlah kuadrat deviasi 
N : subjek pada sampel 
d.b : N-1 (Suharsimi 2013:125) 
dari perhitungan uji-t kemudian dikonsultasikan dengan ttable pada 
taraf signifikan 5%. Apabila thitung > ttable, Maka hipotesis nol (Ho) ditolak 
dan Hipotesis Penelitian (Ha) diterima yang artinya ada pengaruh layanan  
behavior dengan teknik self management terhadap berkurangnya perilaku 
agresif verbal  pada anak tingkat sekolah SMP di Kelurahan Beji Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang.  












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab IV ini, disajikan hasil data penelitian yang telah dilakukan dan 
pembahasannya. Setelah data yang diperlukan lengkap, maka langkah selanjutnya 
yaitu menganalisisnya untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam 
penelitian ini bersifat empiris dan telah diuji keabsahannya. Kemudian setelah 
data-data selesai dianalisis langkah berikutnya adalah menyusun laporan yang 
merupakan segala sesuatu yang dilakukan selama penelitian yang meliputi tahap 
persiapan dan tahap pelaksanaan penelitian yang meliputi uji validitas dan 
reliabilitas data, pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data serta 
pembahasan hasil penelitian yang disajikan secara sistematis. 
A.  Deskripsi Data Penelitian 
Data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini akan dilaporkan hasil 
penelitian tentang pengaruh pendekatan behavior dengan teknik self management 
terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal anak sekolah tingkat SMP di 
Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
1. Tahap Persiapan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang dengan responden yang berjumlah 15 anak sekolah tingkat SMP 
kelas VIII dan IX. Peneliti mencari informasi kepada salah satu guru BK dan 
perangkat Kelurahan Beji setempat serta beberapa anak sekolah tingkat SMP 
mengenai perilaku agresif verbal. Kemudian peneliti menyusun instrumen 





reliabilitas instrument penelitian, kemudian setelah di uji coba maka hasil 
tersebut akan dianalisis oleh penulis. 
 Sebelumnya penulis telah mempersiapkan surat izin penelitian dari 
Universitas Pancasakti Tegal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
mengenai izin penelitian yang kemudian diserahkan kepada lurah Beji dalam 
rangka pengkumpulan data penelitian. Pada pelaksanaan penelitian sendiri ada 
beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu penyebaran angket, 
pengumpulan data, seleksi data, analisis data, dan penyusunan laporan.  
2. Pelaksanaan Uji Coba Instrumen 
Sebelum instrument digunakan sebagai alat pengumpulan data pada 
penelitian maka instrument penelitian perlu diujicobakan. Uji coba instrument 
dilaksanakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat pengumpulan data 
(angket). Untuk mengetahui hasilnya disajikan sebagai berikut: 
a. Laporan Pelaksanaan Try Out   
 Peneliti melakukan uji coba instrument pada salah satu anak di 
Kelurahan Beji yang bernama Firdaus Rafi Maulana yang mempunyai 
kelompok belajar di kelasnya yaitu yang terdiri dari beberapa desa. Dimana 
di dalam kelompok belajar tersebut mempunyai kemiripan karakteristik 
anaknya seperti ank SMP yang ada di Kelurahan Beji. Langkah-langkah 
yang ditempuh untuk mempersiapkan try out, antara lain: 
1. Setelah Lurah Beji sudah memberi ijin untuk melakukan penelitian, 





2. Mengadakan koordinasi dengan ke 15 anak menentukan waktu try out 
yaitu pada tanggal 30 September 2020. 
3. Menggandakan instrumen penelitian sebanyak anak SMP yang 
dibutuhkan yaitu 15 bendel angket. 
4. Memberikan arahan dan pemahaman kepada anak SMP tentang maksud 
dan tujuan uji coba instrument penelitian (try out). Memberikan 
penjelasan tentang tata cara pengisian angket dan kemudian 
menyebarkan angket. 
5. Menghimpun data angket yang telah dijawab oleh responden, penskoran 
jawaban angket dan menganalisa data angket yaitu untuk mencari indeks 
validitas dan reliabilitas instrumen. 
Uji coba dilakukan terhadap responden yang bukan merupakan subyek 
penelitia, yang bertujuan untuk mengetahui atau menguji validitas dan 
reliabilitas dari angket serta untuk memperbaiki dan menyempurnakan 
pernyataan yang kurang jelas. Instrument dibuat berdasarkan indikator 
dalam variabel sebagai alat pengumpulan data berjumlah 50 item. Adapun 
peserta didik yang dijadikan try out adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1 




Nama Jenis Kelamin 
1 R 01 Andi Saseno Laki-laki 
2 R 02 Alivia Safira Putri Perempuan 
3 R 03 Benny Aldo Laki-laki 
4 R 04 Cika Olivia Renata Perempuan 










Nama Jenis Kelamin 
6 R 06 Dyto Narendra Laki-laki 
7 R 07 Dessy Ayu Fitriani Perempuan 
8 R 08 Denis Farhan H Laki-laki 
9 R 09 Hafiz Ibnu A Laki-laki 
10 R 10 Inggit Ardiani R Perempuan 
11 R 11 Jecinda Ilma M Perempuan 
12 R 12 Maya Selfia Sari Perempuan 
13 R 13 Moch. Baehaqi Laki-laki 
14 R 14 Nayla Dina Rosada Perempuan 
15 R 15 Rizal Fahmi Maulana Laki-laki 
 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui responden untuk dijadikan uji 
coba instrument atau try out sebanyak 15 anak untuk dicari validitas dan 
reliabilitasnya. 
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
a. Hasil Uji Validitas Instrumen 
Perhitungan validitas dalam penelitian ini terdapat 50 item, 
dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi  Pearson Product 
Moment dan perhitungannya dibantu program computer MS.Excell 2007. 
Hasil perhitungan untuk r      	kemudian dikonsultasikan dengan 
r     	dengan jumlah responden yaitu N = 15 pada taraf signifikan 5% 
sebesar 0,514 setelah dikonsultasikan dengan r     . Adapun hasil 








    Tabel 4.2 
Persiapan Perhitungan Penelitian Uji Validitas Instrumen 
Perhitungan Penelitian Uji Validitas Instrumen  
No.Resp Skor Butir X Skor Total Y X2 Y2 XY 
1 5 226 25 51076 1130 
2 4 196 16 38416 784 
3 4 214 16 45796 856 
4 5 232 25 53824 1160 
5 5 238 25 56644 1190 
6 4 194 16 37636 776 
7 4 153 16 23409 612 
8 4 162 16 26244 648 
9 5 228 25 51984 1140 
10 5 209 25 43681 1045 
11 5 243 25 59049 1215 
12 4 177 16 31329 708 
13 4 211 16 44521 844 
14 5 226 25 51076 1130 
15 5 231 25 53361 1155 
∑ 68 3140 312 668046 14393 
 
Sebagai bahan kajian ini disajikan contoh perhitungan validitas 
item dari nomor 1 diperoleh data bahwa: 
  ∑ = 68 ,    ∑ = 3140,   ∑  = 312.,   ∑  =  668.046 ,  ∑  =  14393 
   N        = 15 
 Perolehan data tersebut dimasukkan dalam rumus korelasi pearson 
r product moment diperoleh:  
    =
 ∑   	− (∑ )(∑ )

























Dari perhitungan di atas menghasilkan r       sebesar 0.791 
perolehan tersebut dikonsultasikan dengan r      N = 15 pada taraf 
signifikan 5% diperoleh r     . = 0.514 ini berarti bahwa item nomor 1 
dapat dikatakan valid artinya dapat digunakan sebagai alat pengumpulan 
data. Sedangkan bila perolehan nilai	r       < r      maka item tersebut 
tidak valid ini berarti item tersebut gugur dan tidak digunakan sebagai  alat 
pengumpulan data. Adapun perhitungan angket item nomor 2 dan 
seterusnya sama dengan perhitungan item nomor 1.  
Tabel 4.3 
Rekapitulasi Hasil Uji  Validitas 
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas 
No.Item ( rxy )  rtabel  Keterangan 
1 0,791 0,514 Valid 
2 0,819 0,514 Valid 
3 0,712 0,514 Valid 
4 0,797 0,514 Valid 
5 0,771 0,514 Valid 
6 0,120 0,514 Tidak Valid 
7 0,876 0,514 Valid 
8 0,820 0,514 Valid 
9 0,616 0,514 Valid 








Lanjutan Tabel 4.3 
No.Item ( rxy )  rtabel  Keterangan 
11 0,635 0,514 Valid 
12 0,861 0,514 Valid 
13 0,771 0,514 Valid 
14 0,621 0,514 Valid 
15 0,380 0,514 Tidak Valid 
16 0,748 0,514 Valid 
17 0,824 0,514 Valid 
18 0,714 0,514 Valid 
19 0,756 0,514 Valid 
20 0,838 0,514 Valid 
21 0,772 0,514 Valid 
22 0,685 0,514 Valid 
23 0,771 0,514 Valid 
24 0,848 0,514 Valid 
25 0,849 0,514 Valid 
26 0,536 0,514 Valid 
27 0,758 0,514 Valid 
28 0,733 0,514 Valid 
29 0,612 0,514 Valid 
30 0,636 0,514 Valid 
31 0,753 0,514 Valid 
32 -0,029 0,514 Tidak Valid 
33 0,662 0,514 Valid 
34 0,635 0,514 Valid 
35 0,847 0,514 Valid 
36 0,613 0,514 Valid 
37 0,696 0,514 Valid 
38 0,241 0,514 Tidak Valid 
39 0,782 0,514 Valid 
40 0,763 0,514 Valid 
41 0,644 0,514 Valid 
42 0,646 0,514 Valid 
43 0,780 0,514 Valid 
44 0,209 0,514 Tidak Valid 






Lanjutan Tabel 4.3 
No.Item ( rxy )  rtabel  Keterangan 
46 0,730 0,514 Valid 
47 0,740 0,514 Valid 
48 0,700 0,514 Valid 
49 0,733 0,514 Valid 
50 0,602 0,514 Valid 
Sumber : Validitas Perhitungan Peneliti 
jadi dari 50 butir pernyataan angket yang diujicobakan terdapat 5 
item butir angket yang tidak valid karena perolehannya di bawah skor 
r      yaitu pada butir angket nomor 6, 15, 32, 38, dan 44. Jadi tidak 
digunakan dalam pengumpulan data, maka yang digunakan untuk 
pengumpulan data sejumlah 45 item. 
b. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen  
Setelah instrument diuji validitasnya, selanjutnya adalah menguji 
tingkat reliabilitas instrument ini digunakan sebagai uji kelayakan 
instrument yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini 
digunakan rumus Spearman Brown sebagai berikut: 
Tabel 4.4 








Hasil Perhitungan Reliabilitas Angket 
No Ganjil (X) Genap (Y) X2 Y2 XY 
1 115 111 13225 12321 12765 
2 97 99 9409 9801 9603 
3 108 106 11664 11236 11448 















Sumber : Olahan Data Primer 
∑ = 1573 ,    ∑ = 1567 ,   ∑  =  168,061   ∑  =  166.097 ,  ∑  =168.061 















































Hasil perhitungan uji reliabilitas tersebut di atas, diperoleh hasil 
    = 	0.976, kemudian dikonsultasikan dengan nilai r      pada taraf 
No Ganjil (X) Genap (Y) X2 Y2 XY 
5 122 116 14884 13456 14152 
6 93 101 8649 10201 9393 
7 79 74 6241 5476 5846 
8 79 83 6241 6889 6557 
9 113 115 12769 13225 12995 
10 104 105 10816 11025 10920 
11 122 121 14884 14641 14762 
12 85 92 7225 8464 7820 
13 107 104 11449 10816 11128 
14 115 111 13225 12321 12765 
15 118 113 13924 12769 13334 





signifikan 5% dengan N = 15 didapat nilai r      sebesar 0.514. Karena 
	r       (0,976) > r      (0.514) maka angket tersebut dinyatakan reliabel. 
B. Analisis Data 
1. Pelaksanaan Penelitian (Eksperimen) 
Setelah perhitungan validitas dan  reliabilitas dilakukan yang 
diperoleh 45 item yang valid, maka angket tersebut sebanyak 45 item dapat 
digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian 
untuk mengetahui mengungkap perilaku agresif verbal pada anak tingkat 
SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
Selanjutnya adalah mengumpulkan sampel sebagai sumber  data untuk 
menganalisis hipotesis penelitian “Ada pengaruh layanan behavior dengan 
teknik self management terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal  pada 
anak sekolah tingkat SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang” 
Sesuai dengan desain penelitian yaitu one grup desain, maka sebelum 
melakukukan treatment terlebih dahulu menyiapkan materi yang akan 
diberikan selama perlakuan/treatment. Adapun proses yang dilakukan 
sebagai berikut : 
a. Materi Treatment  
Dalam melakukan treatment terlebih dahulu dipersiapkan materi 
yang digunakan dalam pemberian layanan behavior dengan teknik self 





tingkat SMP dalam layanan behavior dengan teknik self management 
terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.5 
Rancangan Materi Layanan Behavior Dengan Teknik Self 
Management Terhadap Berkurangnya Perilaku Agresif Verbal 
No Pertemuan Materi Waktu 
1. I, Sabtu  
03/10/2020 
Pemahaman tentang perilaku agresif 
verbal dan dampaknya 
1 x 40 
menit 
2. II, Senin 
05/10/2020 
 Pemahaman jenis perilaku agresif verbal 1x 40 
menit 
3. III, Rabu 
07/10/2020 
Pemahaman tentang penyebab agresif 
verbal 
1 x 40 
menit 
4. IV, Sabtu  
10/10/2020 
Cara mereduksi perilaku agresif verbal 1 x 40 
menit 
 
Penelitian ini dilakukan 2 kali penyebaran angket yang berisi tentang 
perilaku agresif verbal yang dilakukan sebelum (pre-test) dan sesudah (post-
test) melakukan layanan behavior dengan teknik self management yang 
diberikan kepada 17 anak tingkat SMP. 
b. Perlakuan (Treatment) 
Sebelum pelaksanaan treatment dilakukan pre-test terlebih dahulu 
untuk mengetahuim tingkat perilaku agresif verbal sebelum melakukan 
layanan behavior dengan teknik self management dengan menyebarkan 
angket kepada responden. Setelah dilakukan pre-test maka selanjutnya 
peneliti akan melakukan perlakuan/treatment berupa layanan behavior 





Materi yang akan diberikan kepada responden adalah yang berkaitan 
dengan perilaku agresif verbal, frekuensi lamanya pertemuan layanan 
behavior dengan teknik self management yaitu tergantung pada penerimaan 
dan kesanggupan peserta didik dalam menerima perlakuan. Jumlah 
responden yang memperoleh layanan yaitu sebanyak 17 anak sekolah 
tingkat SMP. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
 
Tabel 4.6 




Nama Jenis Kelamin 
1 R 01 Achmad Rafi Juniarta Laki-laki 
2 R 02 Arif Abdul Rozak Laki-laki 
3 R 03 Dimas Aji Saputra Laki-laki 
4 R 04 Diva Amelia Perempuan 
5 R 05 Firdaus Rafi Maulana Laki-laki 
6 R 06 Haya Faizah Perempuan 
7 R 07 Hera Mei Linda Perempuan 
8 R 08 Laelatul Mukaromah Perempuan 
9 R 09 Mei Restianah Perempuan 
10 R 10 Muh. Iksan Laki-laki 
11 R 11 Muh. Rafi Kresna Laki-laki 
12 R 12 Noval Saputra Laki-laki 
13 R 13 Rotada Anung Sayekti Perempuan 
14 R 14 Sofina Fita Perempuan 
15 R 15 Syfa Azakia Perempuan 
16 R 16 Tunasifa Azahra Perempuan 





Pada penelitian ini peneliti melakukan perlakuan/treatment pada  
sampel dengan memberikan layanan behavior dengan teknik self 
management sebanyak 4 kali. Layanan tersebut dilakukan mulai tanggal 25 
september – 14 oktober 2020 yang berlokasi di rumah peneliti yaitu di Jalan 
kolonel sugiono RT 03/RW 16 Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, 
Kabupaten Pemalang pada kelompok A dan B. Adapun tahapan kegiatan 
memberikan layanan behavior dengan teknik self management yang 
dilakukan sebagai berikut: 
1) Tahap Awal 
Tahap ini dimulai sejak konseli menemui peneliti dan terus 
berjalan hingga menemukan masalah konseli. Dalam tahap ini beberapa 
hal yang perlu dilakukan, diantaranya sebagai berikut: 
a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan konseli dengan 
konselor. Dalam membangun hubungan kolaborasim antara konseli 
dan konselor, kuncinya terletak pada terpenuhinya asas-asas dalam 
layanan terutama yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan 
keterbukaan. 
b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah. Ketika hubungan 
konseling sudah terjalin dengan baik dan konseli sudah melibatkan 
diri karena sudah merasa nyaman, maka setelah itu peneliti harus 
memperjelas masalah konseli. 
c. Membuat penaksiran dan penjajagan. Peneliti berusaha menjajagi 





merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan 
membangkitkan semangat dan potensi konseli, serta menentukan 
berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah yang 
dihadapi konseli terutama dalam mengurangi perilaku agresif 
verbal. 
d. Menegosiasikan kontrak. Membangun perjanjian antara peneliti 
dengan konseli, yaitu yang berisi diantaranya: waktu pertemuan 
yang diinginkan oleh konseli dan konselor agar tidak berkeberatan 
disesuaikan dengan kesepakatan diantara keduanya; kontrak tugas, 
yaitu berbagi tugas antara peneliti dan konseli; dan kontrak 
kerjasama dalam proses layanan behavior dengan teknik self 
management yaitu terbinanya peran dan tanggungjawab bersama 
antara peneliti dan konseli dalam seluruh kegiatan layanan tersebut 
agar tercipta kerjasama yang positif.  
2). Inti (Tahap Kerja) 
 Setelah  tahap awal dilaksanakan dengan baik, tahap proses 
layanan selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja yaitu 
layanan behavior dengan teknik self management. Sehingga pada tahap 
ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya sebagai 
berkut: 
a). Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah yang dihadapi oleh konseli 
lebih dalam tentang gejala perilaku agresif yang dialaminya.. 





gambaran yang perspektif dan alternatif baru  terhadap masalah yang 
sedang dialaminya. Disini klien memonitoring yaitu mengamati dan 
mengobservasi tingkah lakunya sendiri dalam lingkungannya 
mengenai perilaku agresif yang di alaminya.  
b). Peneliti melakukan penilaian kembali, bersama-sama klien dengan 
meninjau kembali permasalahan yang dihadapi klien. Permasalahan 
yang sudah diungkapkan kemudian ditinjau kembali agar lebih 
dalam. Seorang klien harus bisa menilai sendiri perilaku agresif 
verbal sudah sejauh mana yang dialaminya dan apa saja faktor 
penyebabnya, sehingga peneliti disini menggali usaha klien untuk 
menguranginya dengan membandingkan  catatan tingkah lakunya 
dengan tingkah laku yang diinginkannya dan menggali resiko apa 
saja yang kemungkinan terjadi. Sehinnga konseli bisa mengurangi 
perilaku yang tidak diinginkan. 
c). Menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara yaitu agar 
konseli merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara 
konseling, serta kebutuhan untuk memecahkan masalah tentang 
perilaku agresif verbal. Peneliti menunjukkan sikap yang jujur, 
ikhlas dan peduli terhadap konseli. Peneliti memberikan penguatan 
kepada konseli, setelah konseli memilih jalan keluar maka peneliti 
membantu klien mengatur dan memperkuat perilakunya melalui 






3). Inti (Tahap Tindakan) 
 Pada tahap akhir ini terdapat beberapa hal yang perlu dlakukan, 
yaitu: 
a). Peneliti dan klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses 
layanan behavior dengan teknik self management yang telah dibahas.  
b). Menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan 
kesepakatan yang telah terbangun dari proses layanan sebelumnya. 
c).Mengevaluasi jalannya proses dan hasil layanan untuk merencanakan 
pertemuan berikutnya, serta membuat perjanjian untuk merencanakan 
pertemuan berikutnya.. 
 Pada tahap akhir ditandai beberapa mulai berkurangnya perilaku 
agresif verbal anak sekolah tingkat SMP di dalam lingkungannya, 
perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan 
pemahaman baru klien tentang masalah yang dihadapinya. Sehingga 
klien berusaha untuk bisa mengontrol emosinya ketika sedang marah, 
dan mengucapkan kata-kata yang baik.  
Dari tahapan layanan behavior dengan teknik self management dapat 
digambarkan keaktifan anak sekolah tingkat SMP dalam megikuti layansn 
tersebut sesuai dengan materi yang dibahas. Dibawah ini yaitu hasil 










Hasil Pengamatan Selama Proses Layanan Behavior dengan Teknik Self 
Management 
No Pertemuan Hasil Pengamatan 
1 Layanan ke-1 
(3 Oktober 
2020) 
Pada pertemuan pertama seperti pada umumnya 
adalah pengenalan diri dengan peserta didik. Peneliti 
menjelaskan dari tujuan layanan yang akan 
dilakukan. Awalnya peneliti memberikan materi 
tentang pemahaman tentang perilaku agresif verbal 
dan dampaknya, beberapa anak sekolah yang 
menjadi subyek sudah memperhatikan, tetapi ada 
sebagian yang belum memahami tentang perilaku 
agresif verbal dan dampaknya. Beberapa pendapat 
yang diutarakan dalam layanan behavior dengan 
teknik self management adalah sebagai berikut: 
 
Kelompok A (Pukul 08.00-08.40) 
ARJ : Ketika saya beradu pendapat terkadang saya 
mengeluarkan umpatan. 
AAR : Perilaku agresif verbal menurut saya itu 
seperti memaki, menghina, berkata kasar. 
DAS : Saat sedang marah saya sulit mengontrol 
emosi disitulah kemudian timbul kata-kata kasar. 
DA : Saya lebih memilih mengahrgai teman ketika 
beradu pendapat. 
HF : Saya tidak pernah berteriak meskipun saya 
sedang kesal dengan teman. 
 
Kelompok B (Pukul 15.00-15.40) 
MI : Saya sangat sakit ketika diejek teman maka 
dengan itu saya tidak mau mengejek orang lain. 
NP : Saya lebih suka berdiam diri ketika sedang 
marah karena ketika melakukan agresif verbal 
dampaknya membuat saya tidak baik di mata orang 
.lain. 
RAS : Ketika saya di ejek terkadang saya masih 
membalas ejekan teman untuk itu berdampak teman 
saya menjadi benci dengan saya. 





meskipun ada masalah dengan orang lain.  
Pada pertemuan pertama terlihat sedang efektif 
dalam mengurangi perilaku agresif verbal namun, 
ada beberapa anak yang masih ragu dan malu ketika 
mengungkapkan pendapatnya. Dapat dijelaskan 
bahwa konseli cukup mengerti dan memahami 
tentang perilaku agresif verbal. Demikian dapat 
dikatakan bahwa layanan ini dilaksanakan dengan 
lancar. 
 
No Pertemuan Hasil Pengamatan 
2 Layanan ke-2 
(5 Oktober 
2020) 
Pada pertemuan kedua ini konseli sudah mulai akrab 
dengan peneliti mereka sudah mulai terbuka tentang 
permasalahan agresif verbal. Pada pertemuan kedua 
ini materinya tentang pemahaman jenis perilaku 
agresif verbal. Adapun komentar konseli yang 
mereka kemukakan sebagai berikut: 
 
Kelompok A (Pukul 08.00-08.40)  
ARJ : Jenis agresif verbal yang pernah saya lakukan 
yaitu agresif verbal aktif langsung yaitu seperti 
marah, menghina, dan mengumpat. 
HML : Saya pernah mengalami agresif verbal yang 
membuat saya merasa sedih sekali yaitu agresif 
verbal yang secara tidak langsung namun melalui 
media sosial dimana saya pernah dihina oleh teman 
saya sendiri.  
LM : Saya pernah mengalami agresif verbal tidak 
langsung dimana teman saya saling mengadu domba 
namun saya tidak punya dendam sedikitpun. 
MRK: Saya merasa sangat sabar dan ikhlas ketika 
ada teman yang berusaha memfitnah saya. 
 
Kelompok B (Pukul 15.00-15.40) 
NP : Saya tetap bersikap baik kepada seseorang 
meskipun telah menyinggung perasaan saya. 
SF : Saya tidak pernah memandang teman rendah 
untuk itu kami selalu berhubungan baik. 
SA : Terkadang saya pernah menghina teman yang 
berbuat salah. 





TSA : Terkadang saya mengganggu teman yang 
membuat saya marah. 
TA : Saya sering di fitnah oleh teman namun saya 
selalu memaafkannya. 
 
Pada pertemuan kedua ini peneliti memberikan 
pengertian kepada konseli bahwa ketika kita 
berperilaku agresif verbal maka kita akan dijauhi 
orang lain, dimusuhi, hingga bisa diserang orang 
lain. Sudah ada hukuman bagi orang yang 
melakukan ujaran kebencian di atur dalam UUD 
sudah tertera hukumannya. Maka ada pepatah diam 
itu emas, lebih baik diam daripada berbicara yang 
tidak menyenangkan bagi orang lain. 
No Pertemuan Hasil Pengamatan 
3 Layanan ke-3 
(7 Oktober 
2020) 
Pada pertemuan ketiga peneliti membahas tentang 
pemahaman tentang penyebab agresif verbal. 
Beberapa pendapat dari konseli sebagai berikut: 
 
Kelompok A (Pukul 08.00-08.40)  
DAS : Menurut saya lingkungan sosial seseorang 
lebih banyak berpengaruh terhadap perilaku agresif 
verbal. 
FRM : Lebih terhadap pribadi masing-masing ketika 
seseorang berperilaku agresif verbal mungkin saja itu 
sudah bawaan sifatnya. 
HF : Biasanya perilaku agresif verbal timbul karena 
kebiasaan yang sudah melekat dari diri orang 
tersebut. 
HML : Perilaku agrresif verbal kemungkinan timbul 
karena lingkungan sosial dimana sudah biasa 
bermain dengan anak-anak yang mempunyai 
perilaku tersebut kemudian ikut-ikutan dengan 
temannya. 
 
Kelompok B (Pukul 15.00-15.40) 
MR : Saya rasa perilaku agresif verbal timbul karena 
terpengaruhnya media massa seperti televisi, 
handphone. 
MI : Menurut saya juga sama penyebab perilaku  





agresif  karena pengaruh media massa saat sekarang 
ini anak kecilpun sudah mengikuti perkembangan 
internet.  
SA : Menurut saya penyebab perilaku agresif karena 
budaya atau kebiasaan sejak dari kecil. 
TA : Menurut saya penyebab perilaku agresif karena 
kemajuan zaman seperti adanya internet. 
 
Pada pertemuan ketiga ini konseli merasa sangat 
nyaman dan sudah terbuka tentang permasalahan 
yang ada mengenai perilaku agresif verbal. 
Kemudian peneliti memberikan masukan-masukan 
serta menyimpulkan mengenai apa saja penyebab 
perilaku agresif verbal. Adanya evaluasi 
ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. 
No Pertemuan Hasil Pengamatan 
 Layanan ke-4 
(10 Oktober 
2020) 
Pertemuan terakhir yaitu pertemuan keempat peserta 
didik sudah sangat nyaman dengan peneliti. Pada 
pertemuan ini membahas tentang tips atau cara 
mereduksi perilaku agresif verbal. Peserta didik 
memberikan komentarnya tentang tahapan ini 
sebagai berikut: 
 
Kelompok A (Pukul 08.00-08.40)  
ARJ :  Mneurut saya tips nya dengan memberikan 
hukuman yang dia buat sendiri agar tidak 
mengulanginya lagi. 
ARZ : Kalau saya cara mereduksinya yang pertama 
sudah niat dalam diri, kemudian selalu mendekatkan 
diri kepada Allah. 
DA : Saya berpikir bahwa mereduksi perilaku agresif 
verbal sejak dini sangat penting karena namanya 
perilaku yang tidak baik jika tidak secepatnya 
direduksi maka akan terus melekat pada diri. 
MR : Biasanya saya mereduksi perilaku agresif 
dengan cara menyibukkan diri dengan hal-hal yang 
positif misalnya mengembangkan hobby saya 
menggambar. 
 
Kelompok B (Pukul 15.00-15.40) 






Sumber : Data Output Hasil Perlakuan (Treatment) 
 
Setelah melakukan Post-Test pada responden, data yang ada kemudian 
dianalisis dengan menggunakan rumus t-test untuk mengetahui adanya 
perubahan tingkat perilaku agresif verbal sebelum dan sesudah pemberian 
layanan behavior dengan teknik self management. Sebelum 
membandingkan hasil Post-Test dari responden, data yang diperoleh perlu 
dideskripsikan terlebih dahulu agar dapat menggambarkan secara jelas 
tingkat perilaku agresif verbal anak sekolah SMP. 
MI : Betul, lebih baik ketika kita sedang marah 
melakukan hal yang positif karena disitu kita akan 
lupa kalau kita sedang marah. 
MRK : Merduksinya bisa saja dengan cara 
mengurangi bermain apa lagi dengan teman yang 
sudah terbiasa berkata kasar. 
SA : Saya tidak akan terpengaruh dengan teman 
yang berperilaku agresif verbal, dengan cara memilih 
pergaulan yang baik. 
TA : Betul, terkadang dengan kita bergaul dengan 
sembarang orang bisa membuat kita menirukan apa 
yang mereka ucapkan maka pilihlah teman yang 
baik. 
SA : Menurut saya tips nya dengan membatasi 
tontonan di televisi/internet misalnya ketika bermain 
game online kita kalah maka emosinya dilampiaskan 
dengan kata-kata kasar, maka harus membatasi 
tontonan seperti itu. 
 
Berdasarkan pada pertemuan keempat ini, konseli 
sudah dapat berkomunikasi dengan baik dengan 
peneliti, peneliti member masukan bagi konseli 
bahwa ketika ada masalah hendaknya diselesaikan 
secara bersama untuk ditampung bersama, terutama 
dalam berperilaku agresif verbal jika bersungguh-
sungguh menguranginya maka pasti akan berkurang. 






2. Uji Hipotesis Pre-test – Post- test 
Setelah melakukan uji coba try out dan kemudian diketahui bahwa 
angket tersebut valid atau reliabel berarti angket tersebut layak untuk 
penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jumlah responden yang 
akan dijadikan subjek penelitian. Subjek penelitian atau responden dalam 
penelitian ini adalah 17 anak tingkat SMP di Kelurahan Beji yang memiliki 
masalah perilaku agresif verbal. Metode analisis uji t digunakan untuk 
mengetahui ada dan tidaknya pengaruh layanan pendekatan behavior 
dengan teknik self management dalam mengurangi perilaku agresif verbal 
dengan membandingkan data hasil pengukuran agresif verbal sebelum (pre-
test) dan sesudah (post-test) perlakuan. Hasil tersebut kemudian 
dikumpulkan dan dianalisis untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk 
mengetahui masing - masing perkembangan perilaku agresif verbal anak 
sebelum dan sesudah melaksanakan layanan menggunakan rumus 
presentase skor, dan untuk menguji hipotesis menggunakan analisis uji t. 
Berikut rekapitulasi instrumen pre-test dan post-test. 
a. Perilaku agresif verbal sebelum diberikan layanan behavior dengan 
teknik self management. 
Untuk mengetahui tingkat perilaku agresif verbal sebelum diberikan 
perlakuan layanan behavior dengan teknik self management. Berikut 













Nama Jenis Kelamin Skor 
1 R 01 Achmad Rafi Juniarta Laki-laki 148 
2 R 02 Arif Abdul Rozak Laki-laki 151 
3 R 03 Dimas Aji Saputra  Laki-laki 154 
4 R 04 Diva Amelia Perempuan 157 
5 R 05 Firdaus Rafi Maulana Laki-laki 156 
6 R 06 Haya Faizah Perempuan 149 
7 R 07 Hera Mei Linda Perempuan 162 
8 R 08 Laelatul Mukaromah Perempuan 158 
9 R 09 Mei Restianah Perempuan 152 
10 R 10 Muh. Iksan  Laki-laki 150 
11 R 11 Muh. Rafi Kresna Laki-laki 161 
12 R 12 Noval Saputra Laki-laki 160 
13 R 13 Rotada Anung Sayekti Perempuan 153 
14 R 14 Sofina Fita Perempuan 157 
15 R 15 Syfa Azakia Perempuan 171 
16 R 16 Tunasifa Azahra Perempuan 167 
17 R 17 Tia Alifa Perempuan 169 
Jumlah 2675 
Rata-Rata 157,353 
Skor Minimal 148 
Skor Maksimal 171 
Sumber : Data Primer diolah 
Dari tabel di atas tersbut, diketahui perilaku agresif verbal anak 
diperoleh jumlah skor sebanyak 2675, rata-rata sejumlah 157.353, skor 
minimal sejumlah 148 dan skor maksimal sejumlah 171. Kemudian hasil  
perolehan skor tersebut dicari tingkat ketercapaian skor dengan prosedur 







a. Mencari kelas (k)  
K  = 1 + (3,3) Log 17 
= 1 + (3,3) 1,230 
=  5,059 dibulatkan menjadi 5 
b. Mencari Range (Ra) 
Ra = data tertingi – data terendah 
= 171 – 148 
= 23 
c. Mencari Interval (i) 






 = 4,6  dibulatkan menjadi 5 
d. Penyusunan Distribusi Frekuensi 
Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Skor Perilaku Agresif Verbal Pre-Test 
Internal Frekuensi Presentase Kriterium 
148-152 5 29,41% Sangat Tinggi 
153-157 5 29.41% Tinggi 
158-162 4 23,53% Cukup 
163-167 1 5,89% Rendah 
168-172 2 11,76% Sangat Rendah 
Jumlah 17 100%  
 
e. Analisis deskripsi distribusi frekuensi tingkat perilaku agresif verbal 











1.  P = 
 
 
 x 100% = 
 
  
 x 100% = 29,41 % 
Frekuensi ketercapaian perilaku agresif verbal (umpatan,celaan, 
makian, ejekan, fitnahan dan ancaman melalui kata-kata dengan 
kriterium sangat tinggi)  
2. P = 
 
 
 x 100% = 
 
  
 x 100% = 29,41 % 
Frekuensi ketercapaian perilaku agresif verbal (umpatan,celaan, 
makian, ejekan, fitnahan dan ancaman melalui kata-kata dengan 
kriterium tinggi) 
3. P = 
 
 
 x 100% = 
 
  
 x 100% = 23,53 % 
Frekuensi ketercapaian perilaku agresif verbal (umpatan,celaan, 
makian, ejekan, fitnahan dan ancaman melalui kata-kata dengan 
kriterium cukup) 
4. P = 
 
 
 x 100% = 
 
  
 x 100% = 5,89 % 
Frekuensi ketercapaian perilaku agresif verbal (umpatan,celaan, 
makian, ejekan, fitnahan dan ancaman melalui kata-kata dengan 
kriterium rendah) 
5. P = 
 
 
 x 100% = 
 
  
 x 100% = 11,76 % 
Frekuensi ketercapaian perilaku agresif verbal (umpatan,celaan, 
makian, ejekan, fitnahan dan ancaman melalui kata-kata dengan 
kriterium sangat rendah) 
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perilaku 





teknik self management pada 17 responden yang menjadi subyek penelitian 
dapat diketahui sangat rendah 2 responden (11,76 %), kategori rendah 2 
responden (5,89 %), kategori cukup 4 responden (23,53 %), kategori tinggi 5 
responden (29,41 %),  dan kategori sangat tinggi 5 responden (29,41 %). 
Dengan demikian tingkat perilaku agresif verbal anak tingkat SMP di 
Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Tegal sebelum diberikan 






   Gambar 4.1 Diagram Perilaku Agresif Verbal Pre-Test 
b. Perilaku agresif verbal setelah diberikan layanan behavior dengan teknik self 
management. 
Post-Test merupakan pengukuran kepada responden setelah diberikan 
perlakuan. Peneliti mengadakan Post-Test pada peserta didik yang sama. 
Post-Test dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan 
pelaksanaan layanan dan mengetahui perbandingan capaian skor pengukuran 
sebelum pemberian layanan dan sesudah pemberian perlakuan. Setelah diberi 
perlakuan peneliti melakukan pengukuran dengan menyebar angket terhadap 






Rekapitulasi Hasil Instrumen Perilaku Agresif Verbal Post-Test 
No Kode Resp Nama Jenis Kelamin Skor 
1 R 01 Achmad Rafi Juniarta Laki-laki 173 
2 R 02 Arif Abdul Rozak Laki-laki 168 
3 R 03 Dimas Aji Saputra  Laki-laki 185 
4 R 04 Diva Amelia Perempuan 182 
5 R 05 Firdaus Rafi Maulana Laki-laki 169 
6 R 06 Haya Faizah Perempuan 178 
7 R 07 Hera Mei Linda Perempuan 180 
8 R 08 Laelatul Mukaromah Perempuan 174 
9 R 09 Mei Restianah Perempuan 151 
10 R 10 Muh. Iksan  Laki-laki 183 
11 R 11 Muh. Rafi Kresna Laki-laki 172 
12 R 12 Noval Saputra Laki-laki 162 
13 R 13 Rotada Anung Sayekti Perempuan 179 
14 R 14 Sofina Fita Perempuan 176 
15 R 15 Syfa Azakia Perempuan 180 
16 R 16 Tunasifa Azahra Perempuan 186 
No Kode Resp Nama Jenis Kelamin Skor 
17 R 17 Tia Alifa Perempuan 175 
Jumlah 2973 
Rata-Rata 174.882 
Skor Minimal 151 
Skor Maksimal 186 
Sumber : Data Primer diolah 
 Dari tabel di atas tersbut, diketahui perilaku agresif verbal anak 
diperoleh jumlah skor sebanyak 2973, rata-rata sejumlah 174.882, skor 
minimal sejumlah 151 dan skor maksimal sejumlah 186. Kemudian hasil 
perolehan skor tersebut dicari tingkat ketercapaian skor dengan prosedur 







1. Mencari kelas (k)  
K  = 1 + (3,3) Log 17 
= 1 + (3,3) 1,230 
=  5,059 dibulatkan menjadi 5 
2. Mencari Range (Ra) 
Ra = data tertingi – data terendah 
= 186 – 151 
= 35 
3. Mencari Interval (i) 






 = 7  
4. Penyusunan Distribusi Frekuensi 
Tabel 4.11 
Distribusi Frekuensi Skor Perilaku Agresif Verbal Post- Test 
Internal Frekuensi Presentase Kriterium 
151-157 1 5,89% Sangat Tinggi 
158-164 1 5,89% Tinggi 
165-171 2 11,76% Cukup 
172-178 6 35,29% Rendah 
179-185 7 41,17% Sangat Rendah 
Jumlah 17 100% 
 
5. Analisis deskripsi distribusi frekuensi tingkat perilaku agresif verbal 










1. P = 
 
 
 x 100% = 
 
  
 x 100% = 5,89% 
Frekuensi ketercapaian perilaku agresif verbal (umpatan,celaan, 
makian, ejekan, fitnahan dan ancaman melalui kata-kata dengan 
kriterium sangat tinggi)  
2. P = 
 
 
 x 100% = 
 
  
 x 100% = 5,89% 
Frekuensi ketercapaian perilaku agresif verbal (umpatan,celaan, 
makian, ejekan, fitnahan dan ancaman melalui kata-kata dengan 
kriterium tinggi)  
3. P = 
 
 
 x 100% = 
 
  
 x 100% = 11,76% 
Frekuensi ketercapaian perilaku agresif verbal (umpatan,celaan, 
makian, ejekan, fitnahan dan ancaman melalui kata-kata dengan 
kriterium cukup)  
4. P = 
 
 
 x 100% = 
 
  
 x 100% = 35,29% 
Frekuensi ketercapaian perilaku agresif verbal (umpatan,celaan, 
makian, ejekan, fitnahan dan ancaman melalui kata-kata dengan 
kriterium rendah)  
5. P = 
 
 
 x 100% = 
 
  
 x 100% = 41,17% 
Frekuensi ketercapaian perilaku agresif verbal (umpatan,celaan, 
makian, ejekan, fitnahan dan ancaman melalui kata-kata dengan 
kriterium sangat rendah)  
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perilaku agresif 





management pada 17 responden yang menjadi subyek penelitian dapat 
diketahui sangat rendah 7 responden (41,17%), kategori rendah 6 responden 
(35,29%), kategori cukup 2 responden (11,76%), kategori tinggi 1 responden 
(5,89%),  dan kategori sangat tinggi 1 responden (5,89%). Dengan demikian 
tingkat perilaku agresif verbal anak tingkat SMP di Kelurahan Beji Kecamatan 








Gambar 4.2 Diagram Perilaku Agresif Verbal Post-Test 
c. Uji  Hipotesis 
Untuk mengetahui pengaruh layanan behavior dengan teknik self 
management dalam mengurangi perilaku agresif verbal pada anak sekolah 
tingkat SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
menggunakan uji statistik t-test. Pengolahan data atau analisis data  merupakan 
salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian agar 
dihasilkan sebuah kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Untuk 





pada perhitungan layanan behavior dengan teknik self management untuk 
mengurangi perilaku agresif verbal maka tabel nya sebagai berikut : 
Tabel 4.12 






Gain (d) Xd X2d 
   (O2) (d - Md)  
1 148 173 25 7.47 55.81 
2 151 168 17 -0.53 0.28 
3 154 185 31 13.47 181.46 
4 157 182 25 7.47 55.81 
5 156 169 13 -4.53 20.52 
6 149 178 29 11.47 131.57 
7 162 180 18 0.47 0.22 
8 158 174 16 -1.53 2.34 
9 152 151 -1 -18.53 343.34 
10 150 183 33 15.47 239.34 
11 161 172 11 -6.53 42.63 
12 160 162 2 -15.53 241.16 
13 153 179 26 8.47 71.75 
14 157 176 19 1.47 2.16 
15 171 180 9 -8.53 72.75 
16 167 186 19 1.47 2.16 
17 169 175 6 -11.53 132.93 
∑ 2675 2973 298   1596.24 
Mean 157.353 174.882 17.5294    
Sumber : Data Primer diolah 
Berdasarkan data yang tersaji pada tabel tersebut di atas, maka diketahui 
nilai-nilai sebagai berikut : 
Md = 17.5294 





n = 17 
DK = N – 1 = 16 dengan sign 5% = 2,120 
Berdasarkan nilai –nilai tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan t-test 

































= 7,23      
Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai t       sebesar 7,23. Nilai 
t       tersebut kemudian dikonsultasikan dengan t       pada taraf singnifikan 
5% dengan Derajat Kebebasan (DK)= N-1 atau 17-1 =16 dimana diperoleh 
t      = 2,120 ternyata t       = 7,23> t     = 2,120 yang berarti hipotesis nihil 
ditolak dan menerima hipotesis alternatif berbunyi “Ada pengaruh layanan  
behavior dengan teknik self management terhadap berkurangnya perilaku 
agresif verbal  pada anak tingkat sekolah SMP di Kelurahan Beji Kecamatan 






Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan dianalisi, berikut 
pembahasan hasil penelitian berdasarkan ketertarikan hasil penelitian dengan 
teori, dari sisi penggunaan teknik dan dari sisi ketercapaian tujuan. 
1. Dari sisi Penggunaan Teori 
Berdasarkan penelitian dilihat dari sisi penggunaan teori dalam teori 
perilaku agresif verbal menurut Berkowitz (2014:508) sebagai berikut: 
“Perilaku agresif verbal adalah bentuk perilaku atau aksi agresif yang 
diungkapkan untuk menyakiti orang lain, perilaku agresif verbal dapat 
berbentuk umpatan, celaan, makian, ejekan, fitnahan dan ancaman melalui 
kata-kata”. Serta teori pada self management menurut Corey (1998:212) 
mengartikan “self management adalah teknik yang dirancang untuk 
membantu konseli mengendalikan dan mengubah perilaku sendiri melalui 
pantau diri, kendali diri, dan ganjar diri”  
 Maka penelitian ini diketahui adanya pengaruh pengaruh layanan 
behavior dengan teknik self management terhadap berkurangnya perilaku 
agresif verbal. Dilihat hasil pengisian angket Post-Test, diperoleh tingkat 
perilaku agresif verbal setelah mengikuti layanan behavior dengan teknik self 
management sudah menurun perilaku agresif verbalnya.  
Namun, sebelum diberi layanan behavior dengan teknik self 
management adanyan peserta didik yang kurang memahami tentang perilaku 
agresif verbal seperti masih suka mengumpat ketika beradu pendapat dan 





emosinya, masih suka menghina teman, dan merasa dendam ketika diejek 
teman ada beberapa faktor penyebab yang mereka ungkapkan seperti faktor 
sosial, kebiasaan, dan faktor media massa. Namun, setelah diberi layanan 
behavior dengan teknik self management perilaku-perilaku tersebut mulai 
berkurang. Secara fisik dampak yang dirasakan setelah mengikuti layanan 
adalah pikiran lebih fresh, sehingga lebih tenang karena perilaku agresif 
verbal tersebut berkurang. 
Beberapa anak sekolah SMP mempunyai beberapa cara atau tips  bagi 
mereka untuk mengurangi perilaku agresif yang muncul yaitu dengan 
memberikan hukuman serta pengawasan yang dibantu oleh keluarga maupun 
teman, hukuman tersebut yang mereka buat sendiri ketika mereka melanggar 
kontrak perjanjian pada diri mereka sendiri agar tidak mengulangi perbuatan 
perilaku agresif verbal dengan cara membuat perencanaan untuk merubah 
pikiran, perilaku, dan perasaan mereka. Mereka memantau dirinya serta 
bekerja sama dengan teman/keluarganya agar perilaku agresif verbal tersebut 
tidak muncul kembali. 
2. Dari Sisi Penggunaan Teknik Pengumpulan Data 
Metode dalam penelitian ini sebagai pendekatan dalam menganalisis 
hasil intrumen yang telah telah diberikan kepada anak sekolah tingkat SMP. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen tentang adanya pengaruh 
layanan behavior dengan teknik self management terhadap berkurangnya 





Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan empat 
teknik yaitu angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Angket 
merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data berupa pernyataan-
pernyataan anak sekolah atau responden yang akan dianalisis; wawancara  
digunakan untuk memperoleh data kondisi objek penelitian, meliputi 
permasalahan yang ada; observasi digunakan untuk pengumpulan data 
dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang 
diamati;dan dokumentasi digunakan sebagai alat bukti atau bahan untuk 
mendukung suatu informasi, penjelasan atau argument tentang variabel 
penelitian. 
. Untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan analisis deskiriptif 
dan analisis uji t-test . Angket digunakan untuk meneliti dari tingkat perilaku 
agresif verbal sebelum dan setelah diberikannya layanan. Wawancara 
digunakan sebagai awal peneliti mengetahui kondisi awal perilaku agresif 
verbal anak sekolah, dan dokumentasi digunakan untuk pendukung 
mengetahui bahwa peserta didik memiliki permasalahan perilaku agresif 
verbal.  
Analisis deskriptif dalam penelitian ini memiliki peran untuk 
menganalisis tingkat perilaku agresif verbal sebelum dan setelah pelaksanaan 
layanan behavior dengan teknik self management, sedangkan analisis t-test 
berkontribusi untuk mengetahui adanya pengaruh layanan behavior dengan 






3. Dari Sisi Ketercapaian Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui tingkat tercapainya tujuan penelitian ini secara 
keseluruhan dapat dilihat pada perhitungan presentase skor tingkat perilaku 
agresif verbal sebelum dan sesudah pelaksanaan layanan behavior dengan 
teknik self management sebagai berikut: 
a. Mengetahui tingkat perilaku agresif verbal sebelum diberikan layanan 
behavior dengan teknik self management 
Ketercapaian tujuan penelitian perilaku agresif verbal sebelum 
pelaksanaan layanan behavior dengan teknik self management pada anak 
sekolah tingkat SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang dapat dilihat dari nilai yang dicapai tingkat perilaku agresif 
verbalnya dalam kategori sangat tinggi sebanyak 5 anak sekolah (29,41%), 
kategori tinggi sebanyak 5 anak sekolah (29,41%), kategori cukup 
sebanyak 4 anak sekolah (23,53%), kategori rendah sebanyak 1 anak 
sekolah (5,89%), dan kategori sangat rendah sebanyak 2 anak sekolah 
(11,76%). Dengan demikian dapat disimpulakn bahwa tingkat perilaku 
agresif verbal anak sekolah tingkat SMP sebelum pelaksanaan layanan 
behavior dengan teknik self management pada anak sekolah tingkat SMP 
di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam kategori 
sangat tinggi (29,41%). 
b. Mengetahui tingkat perilaku agresif verbal sesudah diberikan layanan 





Ketercapaian tujuan penelitian perilaku agresif verbal pelaksanaan 
layanan behavior dengan teknik self management pada anak sekolah 
tingkat SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang 
dapat dilihat dari nilai yang dicapai tingkat perilaku agresif verbalnya 
dalam kategori sangat tinggi sebanyak 1 anak sekolah (5,89%), kategori 
tinggi sebanyak 1 anak sekolah (5,89%), kategori cukup sebanyak 2 anak 
sekolah (11,76%), kategori rendah sebanyak 6 anak sekolah (35,29%), dan 
kategori sangat rendah sebanyak 7 anak sekolah (41,17%). Dengan 
demikian dapat disimpulakn bahwa tingkat perilaku agresif verbal anak 
sekolah tingkat SMP sebelum pelaksanaan layanan behavior dengan teknik 
self management pada anak sekolah tingkat SMP di Kelurahan Beji 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dalam kategori sangat rendah 
(41,17%). 
c. Mengetahui Peran Layanan behavior dengan teknik self management 
 Untuk mengetahui pengaruh layanan  behavior dengan teknik self 
management terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal anak sekolah 
tingkat SMP dilihat dari nilai uji t-test diperoleh nilai t       sebesar 7,23     
tersebut kemudian dikonsultasikan dengan t      pada taraf signifikan 5% 
dengan derajat kebebasan N1 atau 17-1= 16 dimana diperoleh t      = 
2,120 ternyata t      	= 7,23 > t     	= 2,120 yang berarti hipotesis nihil 
ditolak dan menerima hipotesis alternatif berbunyi “Ada pengaruh layanan  





agresif verbal  pada anak tingkat sekolah SMP di Kelurahan Beji 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”. 
Dengan demikian hasil penelitian ini relavan dengan pendapat Corey 
(1998:212) mengartikan “self management adalah teknik yang dirancang 
untuk membantu konseli mengendalikan dan mengubah perilaku sendiri 
melalui pantau diri, kendali diri, dan ganjar diri”. Anak sekolah tingkat 
SMP berperilaku agresif verbal dituntut agar mampu mengendalikan dan 
mengubah perilakunya sendiri melalu pantau diri, kendali diri, dan ganjar 
diri.   
Sebelum diberi layanan behavior dengan teknik self management 
banyak yang masih berperilaku agrsesif verbal seperti menghina, 
mengumpat, memaki, dan berteriak. Mereka belum mampu mengendalikan 
emosi ketika sedang marah, setelah kegiatan layanan anak sekolah mulai 
bisa memahami perilaku agresif verbal, mengerti apa saja jenisnya, 
mengerti apa saja yang menjadi faktor penyebabnya, dan mereka tau tips 
atau cara untuk menghindari perilaku agresif verbal. Memiliki kemampuan 
untuk memperbaiki melalui pantau diri dengan bekerjasama dengan teman 
atau keluarganya, mampu menanggung resiko dengan keputusan yang ia 
ambil, anak sekolah tingkat SMP juga menuliskan peraturan untuk dirinya 
sendiri, pada dasarnya mereka diharapkan mengenai perubahan pikiran, 








 Berdasarkan pembahasan  terhadap hasil penelitian pada bab 
sebelumnya dapat dikemukakan bahwa peran layanan  behavior dengan teknik 
self management terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal  pada anak 
tingkat sekolah SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang. dari keseluruhan pembahasan yang telah dipaparkan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perolehan hasil analisis statistik deskriptif bahwa perilaku agresif verbal 
sebelum layanan behavior dengan teknik self management terhadap 
berkurangnya perilaku agresif verbal  pada anak tingkat sekolah SMP di 
Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah dalam 
kategori sangat tinggi sebanyak 5 anak sekolah SMP (29,41%) dengan 
diperoleh jumlah skor sebanyak 2675, rata-rata sejumlah 157.353, skor 
minimal sejumlah 148 dan skor maksimal sejumlah 171.  
2. Kemudian agresif verbal setelah layanan behavior dengan teknik self 
management terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal  pada anak 
sekolah tingkat sekolah SMP di Kelurahan Beji Kecamatan Taman 
Kabupaten Pemalang adalah sangat rendah sebanyak 7 anak sekolah 
SMP (41,17%) dengan diperoleh jumlah skor sebanyak 2973, rata-rata 
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sejumlah 174.882, skor minimal sejumlah 151 dan skor maksimal 
sejumlah 186. 
3. Hasil perhitungan uji t-test layanan behavior dengan teknik self 
management terhadap berkurangnya perilaku agresif verbal diperoleh 
nilai t       sebesar 7,23. Nilai t       tersebut kemudian 
dikonsultasikan dengan t       pada taraf singnifikan 5% dengan Derajat 
Kebebasan (DK)= N-1 atau 17-1 = 16 dimana diperoleh t      = 2,120 
ternyata t       = 7,23> t     	= 2,120 yang berarti hipotesis nihil 
ditolak dan menerima hipotesis alternatif berbunyi “Ada pengaruh 
layanan behavior dengan teknik self management terhadap 
berkurangnya perilaku agresif verbal  pada anak tingkat sekolah SMP di 
Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”. 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilaksanakan, maka 
peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi Sekolah, diharapkan dapat dijadikan bahan kajian yang utama 
bahwa perilaku agresif verbal sangat tinggi, diperlakukan khusus 
melalui berbagai pendekatan secara menyeluruh dalam perilaku agresf 
verbal tersebut serta bahwa pendekatan layanan dapat 
diimplementasikan pada pandemic karena terdapat hasil yang signifikan 
maka cocok digunakan pada era pandemi seperti ini. 
2. Bagi guru BK, dengan adanya tingkat perilaku agresif verbal dalam 
kategori sangat rendah dalam arti peserta didik mampu mengendalikan 
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ucapan yang tidak baik dan mampu mengontrol emosinya agar tidak 
memaki, menghina, berteriak maupun berkata kasar, maka dapat 
dijadikan acuan bagi guru BK dalam memaksimalkan pemberian 
layanan khusus bagi peserta didik yang ingin berusaha merubah 
perilakunya ke yang lebih baik. 
3. Bagi peserta didik, diharapkan peserta didik dapat mengurangi bahkan 
menghilangkan perilaku agresif verbalnya dan dapat menentukan 
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Daftar Nama Peserta didik Sebagai Try Out 
No Kode Resp. Nama Jenis Kelamin 
1 R 01 Andi Saseno Laki-laki 
2 R 02 Alivia Safira Putri Perempuan 
3 R 03 Benny Aldo Laki-laki 
4 R 04 Cika Olivia Renata Perempuan 
5 R 05 Clara Fatmala Perempuan 
6 R 06 Dyto Narendra Laki-laki 
7 R 07 Dessy Ayu Fitriani Perempuan 
8 R 08 Denis Farhan H Laki-laki 
9 R 09 Hafiz Ibnu A Laki-laki 
10 R 10 Inggit Ardiani R Perempuan 
11 R 11 Jecinda Ilma M Perempuan 
12 R 12 Maya Selfia Sari Perempuan 
13 R 13 Moch. Baehaqi Laki-laki 
14 R 14 Nayla Dina Rosada Perempuan 





























Guna menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Pendekatan Behavior 
Dengan Teknik Self Management  Terhadap Berkurangnya Perilaku Agresif 
Verbal Anak Sekolah Tingkat SMP Di Kelurahan Beji Kecamatan Taman 
Kabupaten Pemalang”, maka saya membutuhkan data yang berkaitan dengan 
penelitian tersebut. 
Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah, tidak berkaitan dengan 
nilai hasil belajar Anda di sekolah, karenanya jawaban Anda dijamin 
kerahasiaannya. Isilah angket ini dengan sejujurnya sesuai kondisi yang ada. 
Atas kesediaan dan kerjasamanya saya sampaikan terima kasih. 
Tegal, 9 September 2020 
Peneliti 
B. Identitas Peserta Didik 
1. Nama   :  ........................................................................ 
2. Jenis Kelamin :  ........................................................................ 
C. Petunjuk Pengisian 
Berikan jawaban Anda dengan memberi tanda centang (√) pada salah 
satu alternatif jawaban yang telah tersedia dalam kolom. 
Keterangan : 
SS : Sangat Setuju, jika pernyataan itu sangat setujun dengan kondisi Anda 
S : Setuju, jika pernyataan itu setuju dengan kondisi Anda 
KS   : Kurang Setuju, jika pernyataanitu kurang setuju dengan kondisi Anda 
TS : Tidak Setuju, jika pernyataanitu tidak setuju dengan kondisi Anda 
STS : Sangat Tidak Setuju, jika pernyataanitu sangat tidak setuju dengan 
kondisi Anda 
D. Contoh Pengisian Angket 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S KS TS STS 
1. Saat saya beradu pendapat saya tidak 
akan mengeluarkan umpatan. 





SS S KS TS STS 
1. Saat saya beradu pendapat saya tidak 
akan mengeluarkan umpatan. 
     
2. 
Saya sering membantah nasihat dari 
orang tua. 
     
3. Saya lebih suka berdiam diri walaupun 
sedang marah. 





SS S KS TS STS 
4. 
Merasa tidak senang dengan sikap 
orang lain maka saya akan marah. 
     
5. Saya menghargai perbedaan pendapat 
antar teman. 
     
6. Ketika teman tertimpa masalah, saya 
ikut menertawakan. 
     
7. Tetap bersabar ketika orang lain tidak 
mau mengikuti kemauan saya. 
     
8. Umpatan muncul, jika saya sedang 
merasa kesal terhadap seseorang. 
     
9. Bersikap baik kepada seseorang 
meskipun telah menyinggung 
perasaaan saya. 
     
10. Setiap ada masalah saya selalu 
membuat keributan. 
     
11. Saya akan sabar dan ikhlas walaupun 
sering dicela teman. 
     
12. Saya menghargai orang yang pemalu 
dengan berbicara lembut padanya. 
     
13. Saya tidak memarahi teman ketika dia 
membuat kesalahan. 
     
14. Saya senang ketika ada teman yang 
saling memfitnah. 
     
15. Selalu memaafkan teman yang 
mengganggu saya 
     
16. Saya sering membantah dan tidak 
menuruti yang dikatakan orang tua. 
     
17. Saya tetap berbicara sopan terhadap 
sesama teman. 
     
18. Saya memandang rendah teman.      
19. Saya tidak memiliki rasa dendam.      
20. Merasa jengkel saat teman memaki 
saya 
     
21. Selalu patuh terhadap perintah guru 
saat mengerjakan tugas. 
     
22. Saya senang mengejek teman yang 
nilainya sedikit. 
     
23. Ketika saya diejek maka saya tidak 
akan membalas. 
     
24. Saya senang menyebar gosip.      





SS S KS TS STS 
26. Saya merasa jengkel saat teman 
mengejek saya. 
     
27. Tetap berbicara dengan bahasa yang 
sopan pada teman yang tidak saya 
sukai. 
     
28. Saya suka mengobrol saat pelajaran 
berlangsung. 
     
29. Saya menegur dengan lembut ketika 
ada yang salah paham. 
     
30. Saya suka ketika ada teman yang 
bermusuhan. 
     
31. Saya tidak suka jika ada teman yang 
menyebar fitnah. 
     
32. Saya menggerutu saat disuruh oleh 
guru mengerjakan soal di depan kelas. 
     
33. Tetap bersikap biasa saja pada teman 
yang tidak saya sukai . 
     
34. Selalu mencemooh teman yang tidak 
saya sukai. 
     
35. Saya merasa bersalah saat memarahi 
teman. 
     
36. Saya merasa puas bila menyindir 
teman. 
     
37. Saya tidak pernah mengancam teman.      
38. Dalam pergaulan saya berbicara tidak 
senonoh. 
     
39. Saya merasa bersalah saat memarahi 
orang lain. 
     
40. Selalu menahan diri agar tidak 
menghina teman saya. 
     
41. Layanan behavior dengan teknik self 
management sangat berpengaruh 
positif terhadap perilaku agresif. 
     
42. Saya merasa terpaksa mengikuti 
layanan behavior dengan teknik self 
management. 
     
43. Layanan behavior dengan teknik self 
management sangat bermanfaat bagi 
saya. 
     
44. Layanan behavior dengan teknik self 
management membuat saya bingung. 
     





SS S KS TS STS 
management membantu saya dalam 
mengurangi perilaku agresif verbal. 
46. Saya merasa tidak perlu mendapat 
informasi mengenai layanan behavior 
dengan teknik self management. 
     
47. Dengan mengikuti layanan behavior 
dengan teknik self management 
membuat saya tidak suka memfitnah. 
     
48. Meskipun saya mengikuti layanan 
behavior dengan teknik self 
management kebiasan mengumpat 
mmasih dilakukan 
     
50. Dengan mengikuti layanan behavior 
dengan teknik self management 
membuat saya tidak mengejek teman 
lagi. 























RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) LAYANAN  BIMBINGAN 
KELOMPOK LAYANAN BEHAVIOR DENGAN TEKNIK SELF MANAGEMENT 
PEMAHAMAN TENTANG PERILAKU AGRESIF VERBAL DAN DAMPAKNYA 
PERTEMUAN 1 
A Komponen  Layanan Dasar  
B Bidang Layanan Sosial  
C Topik / Tema Layanan Pemahaman tentang perilaku agresif verbal dan 
dampaknya 
D Fungsi Layanan Pemahaman dan Pencegahan   
E Tujuan Umum   Agar anak dapat memahami perilaku agresif verbal 
serta dampaknya apa saja yang dirasakan ketika 
berperilaku agresif verbal. 
F Tujuan Khusus -anak dapat memahami pengertian perilaku agresif 
verbal 
-anak dapat mengetahui dampak perilaku agresif 
verbal 
G Sasaran Layanan  Anak sekolah tingkat MTs/SMP kelas VIII dan IX 
yang telah terpilih menjadi sampel 
H Materi Layanan - Pengertian Perilaku Agresif Verbal 
- Dampak Perilaku Agresif 
I Waktu  3 Oktober 2020 (40 menit) 
J Sumber Materi Buku, dan internet 
K Metode/Teknik diskusi dan tanya jawab 
L Media / Alat - 
M Pelaksanaan  
1. Tahap awal  Uraian Kegiatan 





- Absensi siswa 
-Menyapa peserta didik dengan kalimat yang 
membuat siswa bersemangat dan mengikuti  
-kegiatan dengan baik dan tenang.  




langkah kegiatan  
-peneliti menjelaskan langkah-langkah kegiatan, 
tugas dan tanggung jawab anak 
-kesepakatan layanan, hari ini akan melakukan 
kegiatan selama 40 menit, dan sepakat akan 
melakukan dengan baik 
c. mengarahkan 
kegiatan 
- Memberikan penjelasan tentang topik yang akan 
dibicarakan yaitu tentang pengertian pengertian 




d. Tahap peralihan 
(transisi) 
- Peneliti menanyakan kesiapan peserta untuk 
memulai kegiatan dan memulai ke tahap inti 






- Peneliti memberi kesempatan kepada anak untuk 
mengutarakan pendapatnya mengenai perilaku 
agresif verbal 
- Peneliti menjelaskan pengertian perilaku agresif 
verbal 
- Peneliti menanyakan kepada anak, mengenai 
pemahaman perilaku agresif verbal dan 
dampaknya.   
 3. Tahap Penutup - Peneliti menejelaskan bahwa kegiatan bimbingan 
kelompok akan dilajutkan pada pertemuan ke 2 
tanggal 5 Oktober 2020  
- Mengucapakan terimakasih 
- Berdo’a  
-Mengucapkan salam 
M Evaluasi  
 1.  Evaluasi Proses Peneliti melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi : 
1. Sikap atau atusias anak dalam mengikuti 
kegiatan, sikap anak pada pertemuan pertama 
yaitu pendiam dan antusiasnya dalam mengikuti  
kegiatan masih kurang 
2. Cara anak dalam menyampaikan pendapat atau 
bertanya yaitu malu-malu dalam menyampaikan 
pendapatnya 
3. Cara anak memberikan penjelasan dari 
pertanyaan peneliti, anak menyampaikan dengan 
suara yang lirih   
2.  Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan bimbingan 
kelompok, antara lain : 
1.  Merasakan suasana pertemuan : menyenangkan/ 
kurang menyenangkan/ tidak menyenangkan. 
2.  Topik yang dibahas : sangat penting/ kurang 
penting/ tidak penting 
3.  Cara peneliti menyampaikan : mudah dipahami/ 
tidak mudah/ sulit dipahami 
4.  Kegiatan yang diikuti : menarik/ kurang 
menarik/ tidak menarik untuk diikuti 
 
        Pemalang, 3 Oktober 2020 
 
  Peneliti 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) LAYANAN  BIMBINGAN 
KELOMPOK LAYANAN BEHAVIOR DENGAN TEKNIK SELF MANAGEMENT 
TENTANG JENIS PERILAKU AGRESIF VERBAL 
PERTEMUAN 2 
A Komponen  Layanan Dasar  
B Bidang Layanan Sosial  
C Topik / Tema Layanan Pemahaman Pemahaman jenis perilaku agresif 
verbal 
D Fungsi Layanan Pemahaman dan Pencegahan 
E Tujuan Umum   Agar anak dapat memahami jenis perilaku agresif 
verbal yang ada di dalam kehidupan. 
F Tujuan Khusus -anak dapat memahami jenis perilaku agresif verbal 
menurut para ahli. 
G Sasaran Layanan  Anak sekolah tingkat MTs/SMP kelas VIII dan IX 
yang telah terpilih menjadi sampel 
H Materi Layanan - Jenis perilaku agresif verbal 
I Waktu  5 Oktober 2020 (40 menit) 
J Sumber Materi Buku, dan internet 
K Metode/Teknik diskusi dan tanya jawab 
L Media / Alat - 
M Pelaksanaan  
1. Tahap awal  Uraian Kegiatan 





- Absensi siswa 
-Menyapa peserta didik dengan kalimat yang 
membuat siswa bersemangat dan mengikuti  
-kegiatan dengan baik dan tenang.  




langkah kegiatan  
-peneliti menjelaskan langkah-langkah kegiatan, 
tugas dan tanggung jawab anak 
-kesepakatan layanan, hari ini akan melakukan 
kegiatan selama 40 menit, dan sepakat akan 




- Memberikan penjelasan tentang topik yang akan 
dibicarakan yaitu tentang jenis perilaku agresif  
verbal 
h. Tahap peralihan 
(transisi) 
- Peneliti menanyakan kesiapan peserta untuk 
memulai kegiatan dan memulai ke tahap inti 
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- Peneliti memberi kesempatan kepada anak untuk 
mengutarakan pendapatnya mengenai perilaku 
agresif verbal 
- Peneliti menjelaskan jenis perilaku agresif verbal 
- Peneliti menanyakan kepada anak, mengenai 
pemahaman jenis perilaku agresif verbal. 
 3. Tahap Penutup - Peneliti menejelaskan bahwa kegiatan bimbingan 
kelompok akan dilajutkan pada pertemuan ke 2 
tanggal 7 Oktober 2020  
- Mengucapakan terimakasih 
- Berdo’a  
-Mengucapkan salam 
M Evaluasi  
 1.  Evaluasi Proses Peneliti melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi : 
1. Sikap atau atusias anak dalam mengikuti 
kegiatan, sikap anak pada pertemuan pertama 
yaitu pendiam dan antusiasnya dalam mengikuti  
kegiatan masih kurang 
2. Cara anak dalam menyampaikan pendapat atau 
bertanya yaitu malu-malu dalam menyampaikan 
pendapatnya 
3. Cara anak memberikan penjelasan dari 
pertanyaan peneliti, anak menyampaikan dengan 
suara yang lirih   
2.  Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan bimbingan 
kelompok, antara lain : 
1.  Merasakan suasana pertemuan : menyenangkan/ 
kurang menyenangkan/ tidak menyenangkan. 
2.  Topik yang dibahas : sangat penting/ kurang 
penting/ tidak penting 
3.  Cara peneliti menyampaikan : mudah dipahami/ 
tidak mudah/ sulit dipahami 
4.  Kegiatan yang diikuti : menarik/ kurang 
menarik/ tidak menarik untuk diikuti 
 
 
        Pemalang, 5 Oktober 2020 
 
  Peneliti 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) LAYANAN  BIMBINGAN 
KELOMPOK LAYANAN BEHAVIOR DENGAN TEKNIK SELF MANAGEMENT 
PEMAHAMAN TENTANG PENYEBAB PERILAKU AGRESIF VERBAL 
PERTEMUAN 3 
A Komponen  Layanan Dasar  
B Bidang Layanan Sosial  
C Topik / Tema Layanan Pemahaman tentang penyebab perilaku agresif 
verbal 
D Fungsi Layanan Pemahaman dan Pencegahan   
E Tujuan Umum   Agar anak dapat memahami penyebab perilaku 
agresif verbal yang dialami seseorang. 
F Tujuan Khusus -anak dapat memahami penyebab perilaku agresif 
verbal 
G Sasaran Layanan  Anak sekolah tingkat MTs/SMP kelas VIII dan IX 
yang telah terpilih menjadi sampel 
H Materi Layanan - Penyebab perilaku agresif verbal 
I Waktu  7 Oktober 2020 (40 menit) 
J Sumber Materi Buku, dan internet 
K Metode/Teknik diskusi dan tanya jawab 
L Media / Alat - 
M Pelaksanaan  
1. Tahap awal  Uraian Kegiatan 





- Absensi siswa 
-Menyapa peserta didik dengan kalimat yang 
membuat siswa bersemangat dan mengikuti  
-kegiatan dengan baik dan tenang.  




langkah kegiatan  
-peneliti menjelaskan langkah-langkah kegiatan, 
tugas dan tanggung jawab anak 
-kesepakatan layanan, hari ini akan melakukan 
kegiatan selama 40 menit, dan sepakat akan 




- Memberikan penjelasan tentang topik yang akan 
dibicarakan yaitu tentang penyebab perilaku 
agresif verbal 
l. Tahap peralihan 
(transisi) 
- Peneliti menanyakan kesiapan peserta untuk 
memulai kegiatan dan memulai ke tahap inti 
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- Peneliti memberi kesempatan kepada anak untuk 
mengutarakan pendapatnya mengenai perilaku 
agresif verbal 
- Peneliti menjelaskan pengertian perilaku agresif 
verbal 
- Peneliti menanyakan kepada anak, mengenai 
pemahaman tentang penyebab perilaku agresif 
verbal. 
 3. Tahap Penutup - Peneliti menejelaskan bahwa kegiatan bimbingan 
kelompok akan dilajutkan pada pertemuan ke 2 
tanggal 10 Oktober 2020  
- Mengucapakan terimakasih 
- Berdo’a  
-Mengucapkan salam 
M Evaluasi  
 1.  Evaluasi Proses Peneliti melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi : 
1. Sikap atau atusias anak dalam mengikuti 
kegiatan, sikap anak pada pertemuan pertama 
yaitu pendiam dan antusiasnya dalam mengikuti  
kegiatan masih kurang 
2. Cara anak dalam menyampaikan pendapat atau 
bertanya yaitu malu-malu dalam menyampaikan 
pendapatnya 
3. Cara anak memberikan penjelasan dari 
pertanyaan peneliti, anak menyampaikan dengan 
suara yang lirih   
2.  Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan bimbingan 
kelompok, antara lain : 
1.  Merasakan suasana pertemuan : menyenangkan/ 
kurang menyenangkan/ tidak menyenangkan. 
2.  Topik yang dibahas : sangat penting/ kurang 
penting/ tidak penting 
3.  Cara peneliti menyampaikan : mudah dipahami/ 
tidak mudah/ sulit dipahami 
4.  Kegiatan yang diikuti : menarik/ kurang 
menarik/ tidak menarik untuk diikuti 
 
 
        Pemalang, 7 Oktober 2020 
 




RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) LAYANAN  BIMBINGAN 
KELOMPOK LAYANAN BEHAVIOR DENGAN TEKNIK SELF MANAGEMENT 
CARA MEREDUKSI PERILAKU AGRESIF VERBAL 
PERTEMUAN 4 
A Komponen  Layanan Dasar  
B Bidang Layanan Sosial  
C Topik / Tema Layanan Cara mereduksi perilaku agresif verbal 
D Fungsi Layanan Pemahaman dan Pencegahan 
E Tujuan Umum   Agar anak dapat memahahami cara mereduksi 
perilaku agresif agar perilaku agresif dapat 
berkurang. 
F Tujuan Khusus -anak dapat memahami cara mereduksi perilaku 
agresif verbal 
G Sasaran Layanan  Anak sekolah tingkat MTs/SMP kelas VIII dan IX 
yang telah terpilih menjadi sampel 
H Materi Layanan - Cara mereduksi perilaku agresif verbal 
I Waktu  10 Oktober 2020 (40 menit) 
J Sumber Materi Buku, dan internet 
K Metode/Teknik diskusi dan tanya jawab 
L Media / Alat - 
M Pelaksanaan  
1. Tahap awal  Uraian Kegiatan 





- Absensi siswa 
-Menyapa peserta didik dengan kalimat yang 
membuat siswa bersemangat dan mengikuti  
-kegiatan dengan baik dan tenang.  




langkah kegiatan  
-peneliti menjelaskan langkah-langkah kegiatan, 
tugas dan tanggung jawab anak 
-kesepakatan layanan, hari ini akan melakukan 
kegiatan selama 40 menit, dan sepakat akan 




- Memberikan penjelasan tentang topik yang akan 
dibicarakan yaitu tentang cara mereduksi perilaku 
agresif verbal 
p. Tahap peralihan 
(transisi) 
- Peneliti menanyakan kesiapan peserta untuk 
memulai kegiatan dan memulai ke tahap inti 
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- Peneliti memberi kesempatan kepada anak untuk 
mengutarakan pendapatnya mengenai perilaku 
agresif verbal 
- Peneliti menjelaskan jenis perilaku agresif verbal 
- Peneliti menanyakan kepada anak, mengenai 
pemahaman cara mereduksi perilaku agresif 
verbal. 
 3. Tahap Penutup - Peneliti menejelaskan bahwa kegiatan 
bimbinngan sudah 4 pertemuan maka sudah 
selesai. 
- Mengucapakan terimakasih 
- Berdo’a  
-Mengucapkan salam 
M Evaluasi  
 1.  Evaluasi Proses Peneliti melakukan evaluasi dengan 
memperhatikan proses yang terjadi : 
1. Sikap atau atusias anak dalam mengikuti 
kegiatan, sikap anak pada pertemuan pertama 
yaitu pendiam dan antusiasnya dalam mengikuti  
kegiatan masih kurang 
2. Cara anak dalam menyampaikan pendapat atau 
bertanya yaitu malu-malu dalam menyampaikan 
pendapatnya 
3. Cara anak memberikan penjelasan dari 
pertanyaan peneliti, anak menyampaikan dengan 
suara yang lirih   
2.  Evaluasi Hasil Evaluasi setelah mengikuti kegiatan bimbingan 
kelompok, antara lain : 
1.  Merasakan suasana pertemuan : menyenangkan/ 
kurang menyenangkan/ tidak menyenangkan. 
2.  Topik yang dibahas : sangat penting/ kurang 
penting/ tidak penting 
3.  Cara peneliti menyampaikan : mudah dipahami/ 
tidak mudah/ sulit dipahami 
4.  Kegiatan yang diikuti : menarik/ kurang 
menarik/ tidak menarik untuk diikuti 
 
        Pemalang, 10 Oktober 2020 
   






MATERI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK LAYANAN BEHAVIOR 
DENGAN TEKNIK SELF MANAGEMENT  PEMAHAMAN TENTANG 
PERILAKU AGRESIF VERBAL DAN DAMPAKNYA 
1. Pengertian Perilaku Agresif Verbal 
Agresif verbal merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu dan 
menimbulkan dampak negatif pada individu yang lain. Perilaku ini merupakan 
kenakalan remaja yang harus dikendalikan oleh orang tua, guru, masyarakat dan 
diri sendiri. Agresi verbal adalah perilaku individuyang menunjukkan ketidak 
mampuan mengontrol emosi. 
 Menurut Berkowitz (2014:508) Perilaku agresif verbal adalah bentuk 
perilaku atau aksi agresif yang diungkapkan untuk menyakiti orang lain ,perilaku 
agresif verbal dapat berbentuk umpatan, celaan, makian, ejekan, fitnahan dan 
ancaman melalui kata-kata. Menurut Ahsan (2015:105) menjelaskan bahwa agresif  
verbal adalah perilaku menghina atau menyakiti yang dapat ditunjukkan dengan 
berteriak, berdebat, memaki, dan menggunakan kata sarkasme. 
2. Dampak Perilaku Agresif  
dampak dari perilaku agresi verbal yaitu diantaranya: 
1. Orang lain akan takut dan menghindar. 
2. Orang lain akan membenci. 
3. Orang lain mungkin akan membalas. 
4. Tidak mampu berkomunikasi dengan baik dalam bersosialisasi. 









MATERI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK LAYANAN BEHAVIOR 
DENGAN TEKNIK SELF MANAGEMENT TENTANG JENIS PERILAKU 
AGRESIF VERBAL 
Jenis-jenis perilaku agresif verbal sangat beragam, perilaku agresif verbal 
dapat ditunjukkan dengan berbagai macam cara. Menurut Buss (2015:197) 
menyatakan bahwa ada beberapa jenis perilaku agresif verbal, yaitu :  
 (1) Agresif verbal aktif  langsung  yaitu yang dilakukan secara langsung seperti 
menghina, memaki, marah, mengumpat.  
 (2) Agresif verbal pasif  langsung yaitu dilakukan secara langsung namun tidak 
terjadi kontak verbal seperti menolak berbicara, bungkam. 
(3) Agresif verbal aktif tidak langsung yaitu dilakukan secara   tidak langsung 
seperti menyebar fitnah, mengadu domba. 
 (4) Agresif verbal pasif dan tidak langsung, yaitu dilakukan secara tidak langsung 
dan tidak terjadi kontak verbal seperti tidak memberi dukungan, tidak 
menggunakan hak suara. 
Menurut Baron (2014: 2) menyatakan jenis agresif verbal  terdiri dari 4 
jenis, yakni:  
(1) Verbal-active-direct yaitu menghina atau merendahkan orang   lain. 
(2) Verbal-active-indirect yaitu menyebarkan berbahaya rumor atau gosip tentang 
orang lain. 
(3) Verbal-pasif-direct yaitu menolak untuk berbicara dengan orang  lain, untuk 
menjawab pertanyaannya.  









MATERI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK LAYANAN BEHAVIOR 
DENGAN TEKNIK SELF MANAGEMENT  PEMAHAMAN TENTANG 
PENYEBAB AGRESIF VERBAL 
Manusia melakukan perilaku agresif disebabkan oleh beberapa hal yang 
memicu perbuatan tersebut. Menurut Sarwono, dkk. (2012:158) menjelaskan 
beberapa penyebab dari agresif pada manusia yaitu sebagai berikut : 
1. Sosial. Ketika manusia mengalami kegagalan seringkali merasakan frustasi 
yang dapat menimbulkan agresif. Menyepelekan dan merendahkan sebagai 
sikap arogan atau sombong adalah prediktor yang kuat bagi munculnya 
agresi. 
2. Personal. Setiap individu akan berbeda dalam dirinya untuk berperilaku 
agresif maupun tidak. Serilangkali diungkapkan bahwa laki-laki lebih agresif 
disbanding perempuan.  
3. Kebudayaan. Kita menyadari bahwa lingkungan juga berperan terhadap 
tingkah laku, maka salah satu penyebab agresif adalah faktor kebudayaan. 
4. Situasional. Ketidaknyamanan akibat panas menyebabkan kerusuhan dan 
bentuk agresi lainnya.  
5. Sumber daya. Manusia senantiasa ingin memenuhi kebutuhanya. Salah satu 
pendukung utama kehidupan manusia adalah daya dukung alam terhadap 
kebutuhan manusia tak selamanya mencukupi. Oleh karena itu dibutuhkan 
upaya lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
6. Media massa. Tayangan dari televisi berpotensi besar diikuti oleh 
pemirsanya, media massa televise merupakan media tontonan dan secara 
alami mempunyai kesempatan bagi pemirsanya untuk mengamati untuk 









MATERI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK LAYANAN BEHAVIOR 
DENGAN TEKNIK SELF MANAGEMENT CARA MEREDUKSI PERILAKU 
AGRESIF VERBAL 
Perilaku agresif yang terjadi di sekolah jika segera tidak ditangani 
mengganggu proses pembelajaran dan perkembangan sosial peserta didik. 
Perilaku agresif memberikan peserta didik beradaptasi dalam kebiasaan buruk 
yang akan membentuk peserta didik lain meniru dan berperilaku agresif pula. 
Perilaku agresif pada manusia diyakini dapat direduksi walaupun tidak dapat 
untuk dihilangkan sama sekali. Menurut Koeswara (2018:203) cara atau teknik 
sebagai tindakan-tindakan konkret yang dapat diambil untuk mereduksi atau 
mengendalikan perilaku agresif itu adalah sebagai berikut: 
 1)Pemberian hukuman 
2)Pengurangan frustasi 
3)Pengawasan dan pembatasan 
4)Pengawasan dan pembatasan tontonan agresif 
5)Pengawasan dan pembatasan obat-obatan dan alkohol. 
Menurut Krahe (2018:363) cara atau strategi yang digunakan untuk 
mereduksi perilaku agresif adalah dengan cara : katarsis, hukuman, mengelola 
kemarahan, dan belajar melalui observasi. Cara tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Katarsis. Versi hipotesis katarsis yang lebih umum menyatakan bahwa ekspresi 
perasaan agresif apapun akan mengurangi kemungkinan agresif selanjutnya. 
2. Hukuman. Perilaku agresif yang diikuti akibat adversif, seperti  hukuman, 
mestinya frekuensinya menjadi berkurang. 
3.Mengelola Kemarahan. Pemberian kemungkinan untuk mengontrol kemarahan 
mestinya efektif dalam mengurangi agresif bermusuhan seseorang. 
4. Belajar melalui Observasi. Mengamati orang-orang berperilaku non agresif bisa 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































** 0.255 0.427 .747
** 0.496 0.394 .643
























0.000 0.003 0.000 0.006 0.912 0.034 0.032 0.016 0.003 0.066 0.008 0.006 0.616 0.369 0.122 0.019 0.037 0.003 0.004 0.011 0.019 0.006 0.002 0.008 0.359 0.112 0.001 0.060 0.147 0.010 0.345 0.544 0.064 0.011 0.003 0.018 0.835 0.016 0.026 0.297 0.032 0.003 0.188 0.034 0.094 0.009 0.011 0.000 0.025 0.000







































** 0.440 0.481 .626



















0.000 0.024 0.000 0.033 0.972 0.022 0.039 0.067 0.003 0.172 0.022 0.033 0.387 0.175 0.018 0.002 0.005 0.003 0.003 0.000 0.012 0.033 0.001 0.006 0.462 0.010 0.006 0.100 0.070 0.012 0.764 0.377 0.103 0.005 0.001 0.042 0.946 0.003 0.052 0.205 0.011 0.003 0.122 0.022 0.006 0.061 0.004 0.001 0.127 0.000






























** 0.388 0.294 -0.141 0.338 0.477 .682











0.003 0.024 0.030 0.024 0.929 0.086 0.095 0.007 0.009 0.129 0.036 0.024 0.365 0.408 0.100 0.060 0.026 0.009 0.095 0.028 0.060 0.024 0.016 0.048 0.128 0.011 0.002 0.003 0.153 0.287 0.616 0.217 0.072 0.005 0.067 0.061 0.867 0.169 0.090 0.138 0.258 0.009 0.568 0.005 0.017 0.007 0.128 0.001 0.073 0.003




.794** .858** .561* 1 0.497 -0.140 .686** .577* .571* .561* 0.353 .584* 0.497 0.322 0.447 0.491 .847** .819** .561* .673** .720** .742** 0.497 .655** .647** 0.221 .666** .727** 0.497 0.486 .653** -0.122 0.291 0.260 .587* .678** 0.425 -0.041 .695** .565* 0.346 0.486 .561* 0.397 .589* 0.415 .572* .885** .747** 0.410 .797**
Sig. (2-
tailed)
0.000 0.000 0.030 0.059 0.618 0.005 0.024 0.026 0.030 0.196 0.022 0.059 0.242 0.095 0.063 0.000 0.000 0.030 0.006 0.002 0.002 0.059 0.008 0.009 0.428 0.007 0.002 0.059 0.066 0.008 0.666 0.292 0.349 0.021 0.005 0.114 0.885 0.004 0.028 0.207 0.066 0.030 0.143 0.021 0.124 0.026 0.000 0.001 0.129 0.000































* 0.386 0.440 0.339 .533





** 0.399 0.456 0.510 0.347 0.432 .578
* 0.056 0.494 .580




0.006 0.033 0.024 0.059 0.617 0.001 0.003 0.067 0.024 0.000 0.000 0.000 0.387 0.935 0.018 0.040 0.318 0.024 0.000 0.073 0.217 0.000 0.001 0.001 0.090 0.042 0.155 0.100 0.216 0.041 0.841 0.171 0.103 0.005 0.040 0.000 0.141 0.088 0.052 0.205 0.108 0.024 0.842 0.062 0.024 0.141 0.230 0.143 0.127 0.001




-0.031 -0.010 0.025 -0.140 0.141 1 0.178 0.241 -0.280 0.213 0.212 0.212 0.141 0.193 .652
** 0.112 -0.202 -0.036 0.025 0.120 0.058 -0.070 0.141 0.076 0.159 0.111 -0.040 0.000 -0.161 0.076 0.092 -0.114 0.160 0.213 0.000 -0.261 0.261 0.281 0.031 0.029 0.125 0.036 0.213 -0.248 0.057 0.130 0.153 -0.055 0.033 -0.054 0.120
Sig. (2-
tailed)
0.912 0.972 0.929 0.618 0.617 0.525 0.388 0.313 0.446 0.449 0.449 0.617 0.491 0.008 0.692 0.471 0.898 0.929 0.669 0.837 0.804 0.617 0.789 0.572 0.694 0.887 1.000 0.567 0.787 0.745 0.685 0.570 0.446 1.000 0.347 0.347 0.310 0.912 0.918 0.656 0.898 0.446 0.372 0.841 0.644 0.585 0.844 0.906 0.848 0.670










** 0.178 1 .938















































0.034 0.022 0.086 0.005 0.001 0.525 0.000 0.111 0.086 0.001 0.000 0.001 0.016 0.222 0.003 0.001 0.010 0.086 0.000 0.038 0.005 0.001 0.001 0.000 0.041 0.003 0.036 0.136 0.071 0.007 0.936 0.007 0.207 0.001 0.128 0.003 0.198 0.003 0.000 0.018 0.057 0.086 0.927 0.122 0.036 0.023 0.012 0.084 0.077 0.000























































0.032 0.039 0.095 0.024 0.003 0.388 0.000 0.318 0.095 0.000 0.000 0.003 0.035 0.318 0.023 0.013 0.028 0.095 0.001 0.048 0.013 0.003 0.006 0.001 0.062 0.013 0.014 0.334 0.091 0.019 1.000 0.016 0.222 0.001 0.153 0.003 0.163 0.013 0.001 0.003 0.067 0.095 0.733 0.297 0.082 0.042 0.020 0.096 0.018 0.000




.607* 0.485 .663** .571* 0.485 -0.280 0.428 0.277 1 .519* 0.288 0.398 0.485 0.262 0.167 0.278 .564* 0.397 .663** 0.369 0.312 0.463 0.485 .571* 0.499 .637* .554* 0.299 .947** .554* 0.269 -0.029 0.419 .519* .563* 0.476 0.439 -0.157 0.286 0.436 0.236 0.230 .519* 0.323 .801** 0.498 .529* 0.382 0.403 0.124 .616*
Sig. (2-
tailed)
0.016 0.067 0.007 0.026 0.067 0.313 0.111 0.318 0.048 0.299 0.142 0.067 0.346 0.553 0.315 0.029 0.143 0.007 0.176 0.258 0.082 0.067 0.026 0.058 0.011 0.032 0.279 0.000 0.032 0.333 0.918 0.120 0.048 0.029 0.073 0.102 0.577 0.302 0.104 0.397 0.410 0.048 0.241 0.000 0.059 0.043 0.160 0.136 0.659 0.014













* 0.213 0.458 0.446 .519
* 1 0.411 .544
*
.578














** 0.035 0.497 .826
** 0.511 .636


















0.003 0.003 0.009 0.030 0.024 0.446 0.086 0.095 0.048 0.129 0.036 0.024 0.060 0.169 0.100 0.060 0.095 0.000 0.095 0.000 0.365 0.024 0.016 0.048 0.128 0.061 0.017 0.024 0.002 0.010 0.901 0.059 0.000 0.051 0.011 0.061 0.801 0.068 0.198 0.030 0.028 0.000 0.084 0.005 0.017 0.035 0.028 0.011 0.073 0.001








** 0.288 0.411 1 .897
**
.801
** 0.256 0.066 0.338 0.349 0.278 0.411 .600






* 0.370 0.265 0.433 0.345 0.163 0.422 0.277 .654
** 0.372 .844
** 0.237 0.260 0.478 .592




0.066 0.172 0.129 0.196 0.000 0.449 0.001 0.000 0.299 0.129 0.000 0.000 0.358 0.814 0.218 0.202 0.316 0.129 0.018 0.228 0.202 0.000 0.035 0.035 0.051 0.046 0.174 0.341 0.107 0.208 0.563 0.117 0.318 0.008 0.172 0.000 0.396 0.350 0.072 0.020 0.460 0.129 0.604 0.240 0.174 0.396 0.146 0.497 0.125 0.011

















































* -0.031 0.409 .555






0.008 0.022 0.036 0.022 0.000 0.449 0.000 0.000 0.142 0.036 0.000 0.000 0.098 0.528 0.011 0.012 0.076 0.036 0.000 0.039 0.039 0.000 0.001 0.000 0.051 0.012 0.032 0.172 0.107 0.015 0.924 0.036 0.129 0.001 0.065 0.000 0.120 0.020 0.003 0.020 0.059 0.036 0.913 0.130 0.032 0.052 0.051 0.086 0.031 0.000






























* 0.386 0.440 0.339 .533





** 0.399 0.456 0.510 0.347 0.432 .578
* 0.056 0.494 .580




0.006 0.033 0.024 0.059 0.000 0.617 0.001 0.003 0.067 0.024 0.000 0.000 0.387 0.935 0.018 0.040 0.318 0.024 0.000 0.073 0.217 0.000 0.001 0.001 0.090 0.042 0.155 0.100 0.216 0.041 0.841 0.171 0.103 0.005 0.040 0.000 0.141 0.088 0.052 0.205 0.108 0.024 0.842 0.062 0.024 0.141 0.230 0.143 0.127 0.001




0.141 0.241 0.252 0.322 0.241 0.193 .609
*
.546
















** 0.365 0.496 -0.028 0.294 0.421 .630




0.616 0.387 0.365 0.242 0.387 0.491 0.016 0.035 0.346 0.060 0.358 0.098 0.387 0.184 0.024 0.025 0.048 0.170 0.151 0.064 0.136 0.387 0.300 0.122 0.079 0.073 0.118 0.217 0.010 0.010 0.599 0.000 0.014 0.072 0.940 0.515 0.440 0.015 0.024 0.001 0.181 0.060 0.921 0.287 0.118 0.012 0.079 0.221 0.053 0.014




0.250 0.369 0.231 0.447 0.023 .652
** 0.335 0.277 0.167 0.375 0.066 0.177 0.023 0.363 1 0.171 0.262 0.501 0.231 0.184 0.312 0.363 0.023 0.199 0.307 0.255 0.323 0.299 0.254 0.408 0.269 -0.175 0.288 0.231 0.141 -0.025 0.208 -0.059 0.286 0.184 0.236 0.125 0.375 0.074 0.428 0.199 0.431 0.510 0.403 -0.031 0.380
Sig. (2-
tailed)
0.369 0.175 0.408 0.095 0.935 0.008 0.222 0.318 0.553 0.169 0.814 0.528 0.935 0.184 0.542 0.346 0.057 0.408 0.511 0.258 0.184 0.935 0.478 0.266 0.359 0.240 0.279 0.361 0.131 0.333 0.533 0.297 0.408 0.617 0.929 0.457 0.835 0.302 0.510 0.397 0.657 0.169 0.792 0.111 0.477 0.109 0.052 0.136 0.912 0.163













































0.122 0.018 0.100 0.063 0.018 0.692 0.003 0.023 0.315 0.100 0.218 0.011 0.018 0.024 0.542 0.006 0.023 0.100 0.000 0.047 0.024 0.018 0.003 0.001 0.412 0.010 0.094 0.294 0.297 0.014 0.576 0.028 0.100 0.001 0.374 0.038 0.250 0.001 0.021 0.166 0.036 0.100 0.525 0.304 0.000 0.023 0.210 0.022 0.095 0.001



































































0.019 0.002 0.060 0.000 0.040 0.471 0.001 0.013 0.029 0.060 0.202 0.012 0.040 0.025 0.346 0.006 0.004 0.014 0.004 0.005 0.008 0.040 0.018 0.007 0.188 0.001 0.021 0.040 0.048 0.010 0.930 0.017 0.170 0.003 0.033 0.165 0.440 0.001 0.009 0.038 0.090 0.060 0.300 0.016 0.021 0.035 0.005 0.024 0.053 0.000











** 0.277 -0.036 .642
**
.566










* 0.510 0.186 .702
**
.786
** 0.378 0.460 .583
* -0.051 0.429 0.194 .617
* 0.395 0.297 -0.275 .710
**
.593









0.037 0.005 0.026 0.000 0.318 0.898 0.010 0.028 0.143 0.095 0.316 0.076 0.318 0.048 0.057 0.023 0.004 0.245 0.028 0.010 0.000 0.318 0.042 0.052 0.507 0.004 0.001 0.165 0.084 0.023 0.856 0.111 0.489 0.014 0.145 0.283 0.322 0.003 0.020 0.091 0.172 0.095 0.738 0.143 0.104 0.006 0.000 0.001 0.140 0.003



















* 0.374 0.231 0.440 .618

























0.003 0.003 0.009 0.030 0.024 0.929 0.086 0.095 0.007 0.000 0.129 0.036 0.024 0.170 0.408 0.100 0.014 0.245 0.095 0.004 0.365 0.024 0.016 0.048 0.128 0.011 0.069 0.003 0.002 0.129 0.449 0.059 0.000 0.005 0.011 0.061 0.498 0.169 0.198 0.030 0.103 0.000 0.260 0.000 0.002 0.112 0.128 0.048 0.073 0.001



































* 0.268 0.226 .743














0.004 0.003 0.095 0.006 0.000 0.669 0.000 0.001 0.176 0.095 0.018 0.000 0.000 0.151 0.511 0.000 0.004 0.028 0.095 0.048 0.004 0.000 0.000 0.000 0.284 0.039 0.038 0.334 0.418 0.001 0.689 0.133 0.222 0.001 0.067 0.003 0.163 0.000 0.001 0.270 0.009 0.095 1.000 0.297 0.014 0.016 0.062 0.019 0.069 0.000





















































.635* .799** .566* .720** 0.475 0.058 .540* .518* 0.312 .836** 0.331 .538* 0.475 0.490 0.312 .520* .678** .644** .701** .518* 1 0.396 0.475 .604* 0.485 0.119 .605* .745** 0.367 .627* .682** 0.082 0.417 .566* .527* .773** 0.281 0.073 .618* 0.424 .564* .625* .836** 0.487 .540* .559* 0.440 .715** .664** .523* .772**
Sig. (2-
tailed)
0.011 0.000 0.028 0.002 0.073 0.837 0.038 0.048 0.258 0.000 0.228 0.039 0.073 0.064 0.258 0.047 0.005 0.010 0.004 0.048 0.144 0.073 0.017 0.067 0.672 0.017 0.001 0.178 0.012 0.005 0.772 0.122 0.028 0.044 0.001 0.311 0.795 0.014 0.116 0.029 0.013 0.000 0.065 0.038 0.030 0.101 0.003 0.007 0.045 0.001




.594* .632* 0.496 .742** 0.339 -0.070 .688** .624* 0.463 0.252 0.349 .536* 0.339 0.403 0.363 .579* .659** .871** 0.252 .702** 0.396 1 0.339 .602* .579* 0.252 .573* .674** 0.339 0.271 .557* -0.222 0.384 0.130 .715** 0.339 0.378 -0.199 .766** .790** 0.318 0.365 0.252 -0.028 0.294 0.421 .713** .683** .660** 0.377 .685**
Sig. (2-
tailed)
0.019 0.012 0.060 0.002 0.217 0.804 0.005 0.013 0.082 0.365 0.202 0.039 0.217 0.136 0.184 0.024 0.008 0.000 0.365 0.004 0.144 0.217 0.018 0.024 0.366 0.026 0.006 0.217 0.328 0.031 0.426 0.157 0.644 0.003 0.217 0.165 0.477 0.001 0.000 0.248 0.181 0.365 0.921 0.287 0.118 0.003 0.005 0.007 0.166 0.005




.670** .552* .578* 0.497 1.000** 0.141 .764** .715** 0.485 .578* .801** .908** 1.000** 0.241 0.023 .602* .534* 0.277 .578* .805** 0.475 0.339 1 .778** .769** 0.453 .530* 0.386 0.440 0.339 .533* 0.057 0.373 0.438 .683** .534* .866** 0.399 0.456 0.510 0.347 0.432 .578* 0.056 0.494 .580* 0.399 0.329 0.397 0.412 .771**
Sig. (2-
tailed)
0.006 0.033 0.024 0.059 0.000 0.617 0.001 0.003 0.067 0.024 0.000 0.000 0.000 0.387 0.935 0.018 0.040 0.318 0.024 0.000 0.073 0.217 0.001 0.001 0.090 0.042 0.155 0.100 0.216 0.041 0.841 0.171 0.103 0.005 0.040 0.000 0.141 0.088 0.052 0.205 0.108 0.024 0.842 0.062 0.024 0.141 0.230 0.143 0.127 0.001




.732** .778** .611* .655** .778** 0.076 .750** .673** .571* .611* .546* .776** .778** 0.287 0.199 .714** .602* .529* .611* .865** .604* .602* .778** 1 .913** 0.443 .586* .519* .537* 0.334 .587* -0.122 0.337 0.461 .734** .678** .706** 0.266 .664** .711** 0.255 .776** .611* 0.224 0.459 .727** .572* 0.443 .613* 0.302 .848**
Sig. (2-
tailed)
0.002 0.001 0.016 0.008 0.001 0.789 0.001 0.006 0.026 0.016 0.035 0.001 0.001 0.300 0.478 0.003 0.018 0.042 0.016 0.000 0.017 0.018 0.001 0.000 0.098 0.022 0.047 0.039 0.223 0.022 0.666 0.220 0.084 0.002 0.005 0.003 0.339 0.007 0.003 0.359 0.001 0.016 0.422 0.085 0.002 0.026 0.098 0.015 0.274 0.000




.652** .676** .519* .647** .769** 0.159 .835** .743** 0.499 .519* .547* .814** .769** 0.417 0.307 .759** .660** 0.510 .519* .892** 0.485 .579* .769** .913** 1 .548* .564* 0.482 0.490 0.282 .624* -0.188 0.451 0.403 .681** 0.444 .750** 0.490 .715** .739** 0.324 .751** .519* 0.113 0.385 .642** .648** 0.445 .613* 0.384 .849**
Sig. (2-
tailed)
0.008 0.006 0.048 0.009 0.001 0.572 0.000 0.001 0.058 0.048 0.035 0.000 0.001 0.122 0.266 0.001 0.007 0.052 0.048 0.000 0.067 0.024 0.001 0.000 0.035 0.028 0.069 0.064 0.309 0.013 0.502 0.092 0.137 0.005 0.097 0.001 0.064 0.003 0.002 0.239 0.001 0.048 0.688 0.156 0.010 0.009 0.097 0.015 0.158 0.000




0.255 0.206 0.411 0.221 0.453 0.111 .531* 0.493 .637* 0.411 0.513 0.513 0.453 0.467 0.255 0.229 0.359 0.186 0.411 0.296 0.119 0.252 0.453 0.443 .548* 1 0.453 0.107 .700** 0.468 0.171 -0.156 .654** 0.411 0.452 0.134 .577* 0.210 0.223 0.479 .514* 0.261 0.411 0.177 .531* 0.426 0.419 0.182 0.137 0.111 .536*
Sig. (2-
tailed)
0.359 0.462 0.128 0.428 0.090 0.694 0.041 0.062 0.011 0.128 0.051 0.051 0.090 0.079 0.359 0.412 0.188 0.507 0.128 0.284 0.672 0.366 0.090 0.098 0.035 0.090 0.705 0.004 0.078 0.542 0.579 0.008 0.128 0.091 0.634 0.024 0.453 0.424 0.071 0.050 0.348 0.128 0.528 0.041 0.113 0.120 0.517 0.627 0.694 0.040




0.427 .642** .633* .666** .530* -0.040 .710** .626* .554* 0.494 .522* .629* .530* 0.475 0.323 .643** .768** .702** .633* .537* .605* .573* .530* .586* .564* 0.453 1 0.483 .642** .650** 0.273 0.368 .601* 0.354 .820** 0.437 .552* -0.019 0.439 0.412 .627* 0.209 0.494 -0.016 .710** .773** 0.361 .577* 0.471 0.291 .758**
Sig. (2-
tailed)
0.112 0.010 0.011 0.007 0.042 0.887 0.003 0.013 0.032 0.061 0.046 0.012 0.042 0.073 0.240 0.010 0.001 0.004 0.011 0.039 0.017 0.026 0.042 0.022 0.028 0.090 0.068 0.010 0.009 0.325 0.178 0.018 0.196 0.000 0.103 0.033 0.946 0.102 0.127 0.012 0.454 0.061 0.955 0.003 0.001 0.186 0.024 0.076 0.292 0.001




.747** .676** .723** .727** 0.386 0.000 .545* .617* 0.299 .603* 0.370 .555* 0.386 0.421 0.299 0.448 .590* .786** 0.482 .540* .745** .674** 0.386 .519* 0.482 0.107 0.483 1 0.290 0.366 .642** -0.244 0.329 0.362 .589* .524* 0.290 0.000 .672** .631* .548* .524* .603* 0.208 0.312 0.333 .738** .746** .883** .780** .733**
Sig. (2-
tailed)
0.001 0.006 0.002 0.002 0.155 1.000 0.036 0.014 0.279 0.017 0.174 0.032 0.155 0.118 0.279 0.094 0.021 0.001 0.069 0.038 0.001 0.006 0.155 0.047 0.069 0.705 0.068 0.295 0.180 0.010 0.381 0.231 0.185 0.021 0.045 0.295 1.000 0.006 0.012 0.034 0.045 0.017 0.458 0.258 0.225 0.002 0.001 0.000 0.001 0.002




0.496 0.440 .717** 0.497 0.440 -0.161 0.403 0.268 .947** .578* 0.265 0.372 0.440 0.339 0.254 0.290 .534* 0.378 .717** 0.268 0.367 0.339 0.440 .537* 0.490 .700** .642** 0.290 1 .622* 0.161 0.057 0.500 .578* .546* 0.413 0.418 -0.076 0.196 0.347 0.347 0.229 .578* 0.297 .855** .580* 0.494 0.329 0.397 0.110 .612*
Sig. (2-
tailed)
0.060 0.100 0.003 0.059 0.100 0.567 0.136 0.334 0.000 0.024 0.341 0.172 0.100 0.217 0.361 0.294 0.040 0.165 0.003 0.334 0.178 0.217 0.100 0.039 0.064 0.004 0.010 0.295 0.013 0.566 0.841 0.058 0.024 0.035 0.126 0.121 0.788 0.483 0.205 0.205 0.411 0.024 0.283 0.000 0.024 0.061 0.230 0.143 0.695 0.015




0.394 0.481 0.388 0.486 0.339 0.076 0.479 0.452 .554* .741** 0.433 0.433 0.339 .642** 0.408 0.288 .518* 0.460 .741** 0.226 .627* 0.271 0.339 0.334 0.282 0.468 .650** 0.366 .622* 1 0.423 0.464 .706** .741** .518* 0.399 0.368 -0.144 0.262 0.246 .738** 0.179 .741** 0.182 .707** 0.488 0.336 .624* 0.282 0.304 .636*
Sig. (2-
tailed)
0.147 0.070 0.153 0.066 0.216 0.787 0.071 0.091 0.032 0.002 0.107 0.107 0.216 0.010 0.131 0.297 0.048 0.084 0.002 0.418 0.012 0.328 0.216 0.223 0.309 0.078 0.009 0.180 0.013 0.116 0.081 0.003 0.002 0.048 0.141 0.178 0.609 0.345 0.376 0.002 0.523 0.002 0.515 0.003 0.065 0.221 0.013 0.309 0.270 0.011




.643** .626* 0.294 .653** .533* 0.092 .665** .595* 0.269 .643** 0.345 .612* .533* .639* 0.269 .621* .639* .583* 0.410 .743** .682** .557* .533* .587* .624* 0.171 0.273 .642** 0.161 0.423 1 -0.165 0.500 .526* 0.454 0.464 0.366 0.221 .868** .680** 0.415 .678** .643** 0.287 0.215 0.321 .695** .685** .624* .618* .753**
Sig. (2-
tailed)
0.010 0.012 0.287 0.008 0.041 0.745 0.007 0.019 0.333 0.010 0.208 0.015 0.041 0.010 0.333 0.014 0.010 0.023 0.129 0.001 0.005 0.031 0.041 0.022 0.013 0.542 0.325 0.010 0.566 0.116 0.558 0.058 0.044 0.089 0.081 0.180 0.428 0.000 0.005 0.124 0.005 0.010 0.300 0.441 0.243 0.004 0.005 0.013 0.014 0.001




-0.262 -0.085 -0.141 -0.122 0.057 -0.114 0.023 0.000 -0.029 0.035 0.163 0.027 0.057 0.148 -0.175 0.157 0.025 -0.051 0.212 -0.113 0.082 -0.222 0.057 -0.122 -0.188 -0.156 0.368 -0.244 0.057 0.464 -0.165 1 0.225 0.212 0.173 -0.061 0.085 -0.144 -0.284 -0.370 0.257 -0.332 0.035 -0.425 0.137 0.244 -0.384 0.000 -0.306 -0.076 -0.029
Sig. (2-
tailed)
0.345 0.764 0.616 0.666 0.841 0.685 0.936 1.000 0.918 0.901 0.563 0.924 0.841 0.599 0.533 0.576 0.930 0.856 0.449 0.689 0.772 0.426 0.841 0.666 0.502 0.579 0.178 0.381 0.841 0.081 0.558 0.421 0.449 0.539 0.828 0.764 0.609 0.304 0.175 0.356 0.226 0.901 0.114 0.627 0.381 0.158 1.000 0.268 0.787 0.920




0.170 0.246 0.338 0.291 0.373 0.160 .663** .609* 0.419 0.497 0.422 .544* 0.373 .939** 0.288 .565* .606* 0.429 0.497 0.406 0.417 0.384 0.373 0.337 0.451 .654** .601* 0.329 0.500 .706** 0.500 0.225 1 .656** .620* 0.055 0.347 0.237 .518* .578* .827** 0.260 0.497 -0.073 0.458 .548* .561* 0.374 0.239 0.467 .662**
Sig. (2-
tailed)
0.544 0.377 0.217 0.292 0.171 0.570 0.007 0.016 0.120 0.059 0.117 0.036 0.171 0.000 0.297 0.028 0.017 0.111 0.059 0.133 0.122 0.157 0.171 0.220 0.092 0.008 0.018 0.231 0.058 0.003 0.058 0.421 0.008 0.014 0.845 0.205 0.395 0.048 0.024 0.000 0.349 0.059 0.796 0.086 0.034 0.030 0.170 0.390 0.079 0.007




0.490 0.438 0.477 0.260 0.438 0.213 0.346 0.335 .519* .826** 0.277 0.411 0.438 .618* 0.231 0.440 0.374 0.194 .826** 0.335 .566* 0.130 0.438 0.461 0.403 0.411 0.354 0.362 .578* .741** .526* 0.212 .656** 1 0.511 0.333 0.354 0.190 0.375 0.352 .560* 0.438 .826** 0.160 .571* .603* .546* 0.257 0.403 0.476 .635*
Sig. (2-
tailed)
0.064 0.103 0.072 0.349 0.103 0.446 0.207 0.222 0.048 0.000 0.318 0.129 0.103 0.014 0.408 0.100 0.170 0.489 0.000 0.222 0.028 0.644 0.103 0.084 0.137 0.128 0.196 0.185 0.024 0.002 0.044 0.449 0.008 0.051 0.225 0.196 0.498 0.169 0.198 0.030 0.103 0.000 0.568 0.026 0.017 0.035 0.355 0.137 0.073 0.011




.634* .683** .682** .587* .683** 0.000 .771** .764** .563* 0.511 .654** .785** .683** 0.477 0.141 .760** .715** .617* .682** .764** .527* .715** .683** .734** .681** 0.452 .820** .589* .546* .518* 0.454 0.173 .620* 0.511 1 0.444 .683** 0.116 .634* .694** .620* 0.370 0.511 -0.147 .551* .825** .580* 0.452 .568* .551* .847**
Sig. (2-
tailed)
0.011 0.005 0.005 0.021 0.005 1.000 0.001 0.001 0.029 0.051 0.008 0.001 0.005 0.072 0.617 0.001 0.003 0.014 0.005 0.001 0.044 0.003 0.005 0.002 0.005 0.091 0.000 0.021 0.035 0.048 0.089 0.539 0.014 0.051 0.097 0.005 0.681 0.011 0.004 0.014 0.174 0.051 0.602 0.033 0.000 0.024 0.091 0.027 0.033 0.000




.713** .777** 0.485 .678** .534* -0.261 0.411 0.388 0.476 .636* 0.372 0.488 .534* 0.021 -0.025 0.247 .551* 0.395 .636* 0.485 .773** 0.339 .534* .678** 0.444 0.134 0.437 .524* 0.413 0.399 0.464 -0.061 0.055 0.333 0.444 1 0.316 -0.021 0.413 0.388 0.220 .592* .636* .678** 0.509 0.419 0.185 .536* 0.444 0.261 .613*
Sig. (2-
tailed)
0.003 0.001 0.067 0.005 0.040 0.347 0.128 0.153 0.073 0.011 0.172 0.065 0.040 0.940 0.929 0.374 0.033 0.145 0.011 0.067 0.001 0.217 0.040 0.005 0.097 0.634 0.103 0.045 0.126 0.141 0.081 0.828 0.845 0.225 0.097 0.252 0.942 0.126 0.153 0.430 0.020 0.011 0.005 0.053 0.120 0.508 0.040 0.097 0.347 0.015




.600* .530* 0.494 0.425 .866** 0.261 .710** .715** 0.439 0.494 .844** .844** .866** 0.182 0.208 .539* 0.378 0.297 0.494 .715** 0.281 0.378 .866** .706** .750** .577* .552* 0.290 0.418 0.368 0.366 0.085 0.347 0.354 .683** 0.316 1 0.266 0.352 0.412 0.373 0.310 0.494 -0.136 0.439 .580* 0.361 0.329 0.378 0.291 .696**
Sig. (2-
tailed)
0.018 0.042 0.061 0.114 0.000 0.347 0.003 0.003 0.102 0.061 0.000 0.000 0.000 0.515 0.457 0.038 0.165 0.283 0.061 0.003 0.311 0.165 0.000 0.003 0.001 0.024 0.033 0.295 0.121 0.178 0.180 0.764 0.205 0.196 0.005 0.252 0.338 0.198 0.127 0.171 0.260 0.061 0.628 0.101 0.024 0.186 0.230 0.164 0.292 0.004




0.059 0.019 -0.047 -0.041 0.399 0.281 0.352 0.379 -0.157 0.071 0.237 0.419 0.399 0.216 -0.059 0.317 0.216 -0.275 0.190 0.379 0.073 -0.199 0.399 0.266 0.490 0.210 -0.019 0.000 -0.076 -0.144 0.221 -0.144 0.237 0.190 0.116 -0.021 0.266 1 0.235 0.290 0.194 0.447 0.071 -0.041 -0.107 0.164 0.113 -0.210 0.016 0.358 0.241
Sig. (2-
tailed)
0.835 0.946 0.867 0.885 0.141 0.310 0.198 0.163 0.577 0.801 0.396 0.120 0.141 0.440 0.835 0.250 0.440 0.322 0.498 0.163 0.795 0.477 0.141 0.339 0.064 0.453 0.946 1.000 0.788 0.609 0.428 0.609 0.395 0.498 0.681 0.942 0.338 0.399 0.295 0.488 0.095 0.801 0.885 0.704 0.559 0.689 0.453 0.955 0.190 0.387




.607* .716** 0.375 .695** 0.456 0.031 .708** .622* 0.286 0.483 0.260 .592* 0.456 .614* 0.286 .786** .766** .710** 0.375 .830** .618* .766** 0.456 .664** .715** 0.223 0.439 .672** 0.196 0.262 .868** -0.284 .518* 0.375 .634* 0.413 0.352 0.235 1 .813** 0.400 .699** 0.483 0.199 0.219 .523* .750** .605* .715** .590* .782**
Sig. (2-
tailed)
0.016 0.003 0.169 0.004 0.088 0.912 0.003 0.013 0.302 0.068 0.350 0.020 0.088 0.015 0.302 0.001 0.001 0.003 0.169 0.000 0.014 0.001 0.088 0.007 0.003 0.424 0.102 0.006 0.483 0.345 0.000 0.304 0.048 0.169 0.011 0.126 0.198 0.399 0.000 0.140 0.004 0.068 0.478 0.433 0.045 0.001 0.017 0.003 0.021 0.001




.570* 0.510 0.453 .565* 0.510 0.029 .796** .779** 0.436 0.352 0.478 .711** 0.510 .577* 0.184 .588* .648** .593* 0.352 .779** 0.424 .790** 0.510 .711** .739** 0.479 0.412 .631* 0.347 0.246 .680** -0.370 .578* 0.352 .694** 0.388 0.412 0.290 .813** 1 0.468 .657** 0.352 0.099 0.205 0.421 .773** 0.479 .536* .554* .763**
Sig. (2-
tailed)
0.026 0.052 0.090 0.028 0.052 0.918 0.000 0.001 0.104 0.198 0.072 0.003 0.052 0.024 0.510 0.021 0.009 0.020 0.198 0.001 0.116 0.000 0.052 0.003 0.002 0.071 0.127 0.012 0.205 0.376 0.005 0.175 0.024 0.198 0.004 0.153 0.127 0.295 0.000 0.079 0.008 0.198 0.725 0.463 0.118 0.001 0.071 0.039 0.032 0.001




0.288 0.347 0.402 0.346 0.347 0.125 .601* .710** 0.236 .560* .592* .592* 0.347 .761** 0.236 0.377 .540* 0.452 .560* 0.304 .564* 0.318 0.347 0.255 0.324 .514* .627* .548* 0.347 .738** 0.415 0.257 .827** .560* .620* 0.220 0.373 0.194 0.400 0.468 1 0.237 .560* -0.018 0.396 0.439 0.410 .514* 0.324 .673** .644**
Sig. (2-
tailed)
0.297 0.205 0.138 0.207 0.205 0.656 0.018 0.003 0.397 0.030 0.020 0.020 0.205 0.001 0.397 0.166 0.038 0.091 0.030 0.270 0.029 0.248 0.205 0.359 0.239 0.050 0.012 0.034 0.205 0.002 0.124 0.356 0.000 0.030 0.014 0.430 0.171 0.488 0.140 0.079 0.394 0.030 0.949 0.144 0.102 0.129 0.050 0.239 0.006 0.010




.553* .634* 0.312 0.486 0.432 0.036 0.501 0.485 0.230 .564* 0.207 0.498 0.432 0.365 0.125 .544* 0.453 0.372 0.438 .647** .625* 0.365 0.432 .776** .751** 0.261 0.209 .524* 0.229 0.179 .678** -0.332 0.260 0.438 0.370 .592* 0.310 0.447 .699** .657** 0.237 1 .564* 0.450 0.092 0.437 .532* 0.372 .583* 0.418 .646**
Sig. (2-
tailed)
0.032 0.011 0.258 0.066 0.108 0.898 0.057 0.067 0.410 0.028 0.460 0.059 0.108 0.181 0.657 0.036 0.090 0.172 0.103 0.009 0.013 0.181 0.108 0.001 0.001 0.348 0.454 0.045 0.411 0.523 0.005 0.226 0.349 0.103 0.174 0.020 0.260 0.095 0.004 0.008 0.394 0.028 0.093 0.743 0.104 0.041 0.172 0.023 0.121 0.009




.706** .717** .651** .561* .578* 0.213 0.458 0.446 .519* 1.000** 0.411 .544* .578* 0.496 0.375 0.440 0.496 0.446 .826** 0.446 .836** 0.252 .578* .611* .519* 0.411 0.494 .603* .578* .741** .643** 0.035 0.497 .826** 0.511 .636* 0.494 0.071 0.483 0.352 .560* .564* 1 0.461 .684** .603* .546* .565* .635* 0.476 .780**
Sig. (2-
tailed)
0.003 0.003 0.009 0.030 0.024 0.446 0.086 0.095 0.048 0.000 0.129 0.036 0.024 0.060 0.169 0.100 0.060 0.095 0.000 0.095 0.000 0.365 0.024 0.016 0.048 0.128 0.061 0.017 0.024 0.002 0.010 0.901 0.059 0.000 0.051 0.011 0.061 0.801 0.068 0.198 0.030 0.028 0.084 0.005 0.017 0.035 0.028 0.011 0.073 0.001




0.360 0.417 0.160 0.397 0.056 -0.248 -0.026 -0.096 0.323 0.461 -0.146 -0.031 0.056 -0.028 0.074 -0.178 0.287 0.094 0.310 0.000 0.487 -0.028 0.056 0.224 0.113 0.177 -0.016 0.208 0.297 0.182 0.287 -0.425 -0.073 0.160 -0.147 .678** -0.136 -0.041 0.199 0.099 -0.018 0.450 0.461 1 0.362 0.000 0.061 0.310 0.213 -0.022 0.209
Sig. (2-
tailed)
0.188 0.122 0.568 0.143 0.842 0.372 0.927 0.733 0.241 0.084 0.604 0.913 0.842 0.921 0.792 0.525 0.300 0.738 0.260 1.000 0.065 0.921 0.842 0.422 0.688 0.528 0.955 0.458 0.283 0.515 0.300 0.114 0.796 0.568 0.602 0.005 0.628 0.885 0.478 0.725 0.949 0.093 0.084 0.185 1.000 0.828 0.261 0.445 0.939 0.454




.549* .584* .684** .589* 0.494 0.057 0.417 0.288 .801** .684** 0.323 0.409 0.494 0.294 0.428 0.284 .609* 0.397 .796** 0.288 .540* 0.294 0.494 0.459 0.385 .531* .710** 0.312 .855** .707** 0.215 0.137 0.458 .571* .551* 0.509 0.439 -0.107 0.219 0.205 0.396 0.092 .684** 0.362 1 .623* 0.352 0.432 0.385 0.105 .639*
Sig. (2-
tailed)
0.034 0.022 0.005 0.021 0.062 0.841 0.122 0.297 0.000 0.005 0.240 0.130 0.062 0.287 0.111 0.304 0.016 0.143 0.000 0.297 0.038 0.287 0.062 0.085 0.156 0.041 0.003 0.258 0.000 0.003 0.441 0.627 0.086 0.026 0.033 0.053 0.101 0.704 0.433 0.463 0.144 0.743 0.005 0.185 0.013 0.198 0.108 0.156 0.709 0.010




0.448 .676** .603* 0.415 .580* 0.130 .545* 0.463 0.498 .603* 0.370 .555* .580* 0.421 0.199 .806** .590* 0.437 .723** .617* .559* 0.421 .580* .727** .642** 0.426 .773** 0.333 .580* 0.488 0.321 0.244 .548* .603* .825** 0.419 .580* 0.164 .523* 0.421 0.439 0.437 .603* 0.000 .623* 1 0.410 0.213 0.482 0.260 .730**
Sig. (2-
tailed)
0.094 0.006 0.017 0.124 0.024 0.644 0.036 0.082 0.059 0.017 0.174 0.032 0.024 0.118 0.477 0.000 0.021 0.104 0.002 0.014 0.030 0.118 0.024 0.002 0.010 0.113 0.001 0.225 0.024 0.065 0.243 0.381 0.034 0.017 0.000 0.120 0.024 0.559 0.045 0.118 0.102 0.104 0.017 1.000 0.013 0.129 0.446 0.069 0.349 0.002




.647** 0.494 .664** .572* 0.399 0.153 .582* .531* .529* .546* 0.237 0.510 0.399 .630* 0.431 .581* .547* .670** 0.427 .607* 0.440 .713** 0.399 .572* .648** 0.419 0.361 .738** 0.494 0.336 .695** -0.384 .561* .546* .580* 0.185 0.361 0.113 .750** .773** 0.410 .532* .546* 0.061 0.352 0.410 1 .524* .805** .614* .740**
Sig. (2-
tailed)
0.009 0.061 0.007 0.026 0.141 0.585 0.023 0.042 0.043 0.035 0.396 0.052 0.141 0.012 0.109 0.023 0.035 0.006 0.112 0.016 0.101 0.003 0.141 0.026 0.009 0.120 0.186 0.002 0.061 0.221 0.004 0.158 0.030 0.035 0.024 0.508 0.186 0.689 0.001 0.001 0.129 0.041 0.035 0.828 0.198 0.129 0.045 0.000 0.015 0.002




.637* .700** 0.411 .885** 0.329 -0.055 .631* .592* 0.382 .565* 0.395 0.513 0.329 0.467 0.510 0.344 .683** .856** 0.411 0.493 .715** .683** 0.329 0.443 0.445 0.182 .577* .746** 0.329 .624* .685** 0.000 0.374 0.257 0.452 .536* 0.329 -0.210 .605* 0.479 .514* 0.372 .565* 0.310 0.432 0.213 .524* 1 .650** 0.443 .700**
Sig. (2-
tailed)
0.011 0.004 0.128 0.000 0.230 0.844 0.012 0.020 0.160 0.028 0.146 0.051 0.230 0.079 0.052 0.210 0.005 0.000 0.128 0.062 0.003 0.005 0.230 0.098 0.097 0.517 0.024 0.001 0.230 0.013 0.005 1.000 0.170 0.355 0.091 0.040 0.230 0.453 0.017 0.071 0.050 0.172 0.028 0.261 0.108 0.446 0.045 0.009 0.098 0.004




.796** .769** .751** .747** 0.397 0.033 0.460 0.446 0.403 .635* 0.190 0.458 0.397 0.336 0.403 .586* .579* .762** .519* .595* .664** .660** 0.397 .613* .613* 0.137 0.471 .883** 0.397 0.282 .624* -0.306 0.239 0.403 .568* 0.444 0.378 0.016 .715** .536* 0.324 .583* .635* 0.213 0.385 0.482 .805** .650** 1 .634* .733**
Sig. (2-
tailed)
0.000 0.001 0.001 0.001 0.143 0.906 0.084 0.096 0.136 0.011 0.497 0.086 0.143 0.221 0.136 0.022 0.024 0.001 0.048 0.019 0.007 0.007 0.143 0.015 0.015 0.627 0.076 0.000 0.143 0.309 0.013 0.268 0.390 0.137 0.027 0.097 0.164 0.955 0.003 0.039 0.239 0.023 0.011 0.445 0.156 0.069 0.000 0.009 0.011 0.002




.575* 0.412 0.476 0.410 0.412 -0.054 0.470 .602* 0.124 0.476 0.414 .558* 0.412 0.508 -0.031 0.447 0.508 0.399 0.476 0.481 .523* 0.377 0.412 0.302 0.384 0.111 0.291 .780** 0.110 0.304 .618* -0.076 0.467 0.476 .551* 0.261 0.291 0.358 .590* .554* .673** 0.418 0.476 -0.022 0.105 0.260 .614* 0.443 .634* 1 .602*
Sig. (2-
tailed)
0.025 0.127 0.073 0.129 0.127 0.848 0.077 0.018 0.659 0.073 0.125 0.031 0.127 0.053 0.912 0.095 0.053 0.140 0.073 0.069 0.045 0.166 0.127 0.274 0.158 0.694 0.292 0.001 0.695 0.270 0.014 0.787 0.079 0.073 0.033 0.347 0.292 0.190 0.021 0.032 0.006 0.121 0.073 0.939 0.709 0.349 0.015 0.098 0.011 0.017




.791** .819** .712** .797** .771** 0.120 .876** .820** .616* .780** .635* .861** .771** .621* 0.380 .748** .824** .714** .756** .838** .772** .685** .771** .848** .849** .536* .758** .733** .612* .636* .753** -0.029 .662** .635* .847** .613* .696** 0.241 .782** .763** .644** .646** .780** 0.209 .639* .730** .740** .700** .733** .602* 1
Sig. (2-
tailed)
0.000 0.000 0.003 0.000 0.001 0.670 0.000 0.000 0.014 0.001 0.011 0.000 0.001 0.014 0.163 0.001 0.000 0.003 0.001 0.000 0.001 0.005 0.001 0.000 0.000 0.040 0.001 0.002 0.015 0.011 0.001 0.920 0.007 0.011 0.000 0.015 0.004 0.387 0.001 0.001 0.010 0.009 0.001 0.454 0.010 0.002 0.002 0.004 0.002 0.017
































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



























Scale Mean if 
Item Deleted






X01 204.8000 744.743 0.784 0.975
N % X02 205.0667 731.495 0.809 0.975
Valid 15 100.0 X03 204.8667 742.267 0.700 0.975
Excluded
a 0 0.0 X04 204.8667 734.838 0.787 0.975
Total 15 100.0 X05 205.0667 733.638 0.758 0.975
X06 205.0667 763.495 0.099 0.976
X07 205.2000 720.029 0.867 0.975
X08 205.3333 722.667 0.808 0.975
Cronbach
's Alpha N of Items
X09 205.1333 741.267 0.598 0.975
0.976 50 X10 204.8667 739.838 0.771 0.975
X11 205.2000 738.457 0.617 0.975
X12 205.2000 728.029 0.853 0.975
X13 205.0667 733.638 0.758 0.975
X14 205.2000 736.457 0.600 0.975
X15 205.1333 751.410 0.355 0.976
X16 205.5333 732.124 0.734 0.975
X17 205.2000 726.171 0.812 0.975
X18 205.2667 732.924 0.698 0.975
X19 204.8667 740.695 0.746 0.975
X20 205.3333 721.667 0.827 0.975
X21 204.9333 732.352 0.760 0.975
X22 205.2000 733.171 0.667 0.975
X23 205.0667 733.638 0.758 0.975
X24 205.2000 732.743 0.840 0.975
X25 205.4000 722.829 0.839 0.975
X26 205.0000 746.143 0.517 0.976
X27 205.2667 734.210 0.745 0.975
X28 205.3333 730.381 0.717 0.975
X29 205.0667 740.638 0.594 0.975
X30 204.9333 745.210 0.622 0.975
X31 205.2667 727.924 0.737 0.975
X32 204.9333 768.495 -0.051 0.977
X33 205.0667 741.781 0.647 0.975
X34 204.8667 744.981 0.621 0.975
X35 205.3333 736.810 0.840 0.975
X36 204.9333 742.638 0.596 0.975
X37 205.2667 736.924 0.681 0.975
X38 205.1333 755.410 0.209 0.977
X39 205.4000 723.400 0.767 0.975
X40 205.4000 721.829 0.746 0.975
X41 205.2667 742.495 0.629 0.975
X42 205.4000 736.257 0.627 0.975
X43 204.8667 739.838 0.771 0.975
X44 205.2000 759.029 0.183 0.976
X45 205.2000 733.029 0.617 0.975
X46 205.3333 730.524 0.714 0.975
X47 205.1333 729.410 0.724 0.975
X48 205.0000 739.571 0.686 0.975
X49 205.4000 728.971 0.717 0.975
X50 205.2667 747.638 0.589 0.976
Reliability Statistics
Item-Total Statistics
Lampiran Hasil Uji Reliabilitas SPSS
Case Processing Summary
Cases































PRE TEST 157.353 17 6.93669 1.68239
POST 
TEST
174.8824 17 8.85214 2.14696
N Correlation Sig.





Pair 1 PRE TEST - 
POST 
TEST
-17.52941 9.98823 2.42250 -22.66488 -12.39394 -7.236 16 0.000






























         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
